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Democratic candidates speak in Downer
G a r v e y ,  L a w t o n  p r o p o s e  f i n a n c e  r e fo r m  t o  s t u d e n t  a u d i e n c e
p ro te s te d  th e  g r a n t in g  o f  p ro te c t io n , h is
b y  N e a l  R ie m e r
“T h e  s ta te  o f  W is c o n s in  
sh o u ld  n o t be fo r s a le ,” sa id  
W is c o n s in  g u b e rn a to r ia l c a n d i­
d a te  E d  G a rv e y  to  s tu d e n ts  in  
D o w n e r ’s B a r b e r  R o om  in  a  
F r id a y  a fte rn o o n  e v e n t hosted  
by  th e  C o lle g e  D e m o c ra ts .  
G a rv e y  has  b een  to u r in g  th e  
s ta te , s tu m p in g  w ith  B a rb a ra  
L a w to n , a n  ’8 7  L a w re n c e  g ra d ­
u a te  a n d  D e m o c ra tic  c a n d id a te  
fo r l ie u te n a n t  g o vern o r. T h e ir  
s ta y  on cam p u s , sponsored  by  
th e  cam p u s  D e m o c ra ts , b eg an  
w ith  a n  a p p e a ra n c e  on C h r is  
K a t te n b u rg ’s W L F M  show  fro m  
10 p .m . to  m id n ig h t  on  
T h u rs d a y , a n d  end ed  w ith  th e  
F r id a y  lu n c h  in  D o w n e r.
G a rv e y , w ho  has  set a  l im i t  
on c a m p a ig n  c o n tr ib u tio n s  a t  
$ 1 0 0  p e r p erson , m a d e  f in a n c e  
re fo r m  h is  k e y  m es s a g e  on  
F r id a y . H e  c r it ic iz e d  G o v e rn o r  
T o m m y  T h o m p so n  fo r a c c ep tin g  
m o n ey  fro m  spec ia l in te re s ts  in  
r e tu r n  fo r  p o lit ic a l favo rs  a t  th e  
cost o f  th e  p u b lic . C o rp o ra tio n s , 
G a r v e y  s a id , g iv e  m o n e y  to  
p o lit ic ia n s  because th e y  expect 
to  re c e iv e  a b e n e fit  in  th e ir  b o t­
to m  l in e . G a rv e y  p o in te d  to  th e  
re c e n t  s h u td o w n  o f  th e  
M ilw a u k e e  o ffices  o f C h icag o - 
based  A m e r ite c h , w h ic h  h e  sa id  
h as  g iv e n  o v e r $ 7 ,0 0 0  to  
G o v e rn o r T h o m p so n . T h e  s h u t­
d ow n  o f  th e  M ilw a u k e e  o ffices  
cost o v e r  4 0 0  jo b s . G a rv e y
ta x b re a k s  to  o u t-o f-s ta te  com ­
p a n ie s  w h o  do n o t show  a  com ­
m itm e n t  to  th e  c o m m u n ity  a n d  
a re  in te re s te d  o n ly  in  t h e ir  o w n  
w e lfa re . W o rk e rs  a t  th e  F o r t  
J a m e s  P a p e r  C o . p la n t  in  
A s h la n d , h e  s a id , w e re  p re v e n t­
ed  fro m  b u y in g  th e  p la n t  o p e ra ­
tio n s  a f te r  th e  co m p a n y  s h u t i t  
d o w n , because th e  co m p a n y  d id  
n o t w a n t  th e  c o m p e titio n  fro m  
th e  w o rk e rs .
L a w to n  spoke b r ie f ly  o f  h e r  
e x p e r ie n c e s  s ince  g r a d u a t in g  
fro m  L a w re n c e , s a y in g  t h a t  h e r  
e d u c a tio n  w a s  a  g re a t  p r e p a r a ­
t io n  fo r p o litic s  a n d  h e lp e d  h e r  
cas t a  c r it ic a l  eye  on policy. S he  
add re s s e d  th e  concerns o f  s ta te  
p u b lic  a n d  h ig h e r  e d u c a tio n ,  
w h ic h  she v ie w e d  as “fo u n d a ­
t io n a l to  th e  s tro n g  econom y  
th a t  w e  h a v e  h a d  in  th e  s ta te  o f  
W is c o n s in .” S h e  sa id  she v iew s  
re c e n t ris e s  in  tu it io n  fo r  s ta te  
scho o ls , h o w e v e r , as o u t r a ­
geo u s . M in im u m  w a g e , she  
s a id , h as  n o t r is e n  a p p ro p r ia te ­
ly  w ith  tu i t io n  in c reases , m a k ­
in g  i t  m o re  d if f ic u lt  fo r s tu ­
d e n ts  to  p ay  t h e ir  w a y  th ro u g h  
school. T h e  co n n ec tio n  b e tw e e n  
fa c u lty  e a rn in g s  a n d  s tu d e n t  
tu i t io n ,  she s a id , h as  h e lp e d  
d r iv e  tu i t io n  costs o u t o f con­
tro l.
In  a  q u e s t io n -a n d -a n s w e r  
session  fo llo w in g  h is  speech, 
G a rv e y  f ie ld e d  q ue s tio n s  on th e  
P u b lic  In te r v e n o r ,  c o n s u m e r
 ta k e  on th e  
C lin to n  s c a n d a ls , a n d  h is  m a r i ­
ju a n a  e x p e r ie n c e . T h e  f i r s t  
q u e s tio n , f ro m  ju n io r  T a y lo r  
H o ffm a n , d e a lt  w ith  G a rv e y ’s 
s ta tu s  as a  ro le  m o d e l a n d  h is  
a d m is s io n  o f  once s m o k in g  
m a r iju a n a . G a rv e y  s a id  th a t  he  
w a n te d  to  be h o n es t a n d  a d m it ­
te d  once s m o k in g  m a r i ju a n a  
w h ile  d ru n k , b u t  sa id  he  w o u ld  
r a th e r  h a v e  h is  ro le  m odels  be  
h o n es t th a n  n o t.
J u n io r  P h il  M c K e n n a  as k ed  
G a rv e y  a b o u t h is  p la n s  fo r th e  
P u b lic  In te r v e n o r ,  s h o u ld  he  
w in  th e  o ff ic e . G o v e rn o r  
T h o m p s o n  e l im in a te d  th e  
o ffice , w h ic h  s u p erv ises  m a n y  
s ta te  e n v ir o n m e n ta l  issu es . 
G a rv e y , w h o  fo r m e r ly  s u p e r ­
v is ed  th e  P u b lic  In te r v e n o r ’s 
o ffice , e n v is io n e d  a new , c o n s ti­
tu t io n a lly  in d e p e n d e n t P u b lic  
In te rv e n o r , w h ic h  w o u ld  n o t be  
s u s c e p tib le  to  c o rp o ra te  in t e r ­
ests a n d  th e  g o v e rn o r’s o ffice . 
G a rv e y  a lso  con s iders  m a k in g  
th e  P u b lic  In te r v e n o r  oversee  
th e  u t i l i t ie s ,  w h ic h  he  b e lieves  
a re  “ru n n in g  ro u g h -s h o d  o ve r  
us n o w .” G a r v e y  s a id  t h a t  
W E P C O  r e c e n t ly  re c e iv e d  a  
$ 1 5 0  m i l l io n  in c re a s e , a n d  
n o te d  t h a t  T h o m p s o n  d is ­
c la im e d  a n y  co n n ec tio n  to  th e  
$ 3 0 ,0 0 0  in  c o n tr ib u tio n s  m a d e  
by  W E P C O  o ffic ia ls .
In  a n  in te r v ie w  fo llo w in g
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Barbara Lawton, L U  ‘87, Democratic candidate for lieutenant governor, spoke 
with students on April 17 at Downer Commons.
P hoto  by Sara Schlarm an
Coffeehouse survives 
despite slow business
EALC not to offer Chinese 12 or 13 next year
b y  T a r a  S h i n g l e
In  a n  echo o f th is  y e a r ’s 
resh u fflin g , the  E a s t A s ian  la n ­
guages and  cu ltures  d ep artm en t  
w ill not offer the  firs t tw o  term s of 
second-year Chinese in  the  1998- 
99  school year.
D e p a rtm e n t C h a ir  Jane  Yang  
gave tw o  d is tinc t reasons for the  
decision.
T h e  f irs t, she exp la ined , is 
“because Professor S ung  is on 
leave .”
She also noted th a t  the  firs t-  
y e a r language students received  
surveys las t te rm  asking  w h a t  
E A L C  courses th ey  p lanned  to 
ta k e  n ex t year, and  “no one said  
th e y  w ould  be ta k in g  12 and  13.”
“As a  d ep a rtm e n t w ith  three  
people, tw o  o f w hich w o rk  p art- 
tim e , w e have to  look a t  th e  n u m ­
bers and  p lan  accordingly,” she 
said. “You’re  going to see a  cur­
ric u lu m  th a t  shifts in  some years .”
C u rre n tly , Professors Y ang , 
K u o -m in g  S ung , and  F r a n k lin  
D o erin g er com prise the  d ep a rt­
m en t. Sung also teaches ling u is ­
tics, and  D oeringer, history. In  the  
fa ll, S ung  w ill ta k e  a  p re -tenu re  
sabbatical. Yang w ill be on leave  
in  the  spring.
T h e  d ep a rtm e n t also provides 
a language assis tant to supple­
m e n t th e  C h inese  courses. 
C u rre n t  A ssis tan t Jam es H w an g , 
a ju n io r, w ill s tudy in  J a p an  next 
year, and  the  new  assistant w ill be
a B e ijin g  n a tiv e  cu rre n tly  liv in g  in  
A ppleton.
S ix  s tu d en ts  a re  c u rre n tly  
enro lled  C h inese 11, the  firs t-y e a r  
th ird -te rm  class, r ig h t now. O f  
those, tw o  w ill  s tudy in  C h in a  on 
L a w re n c e ’s A ssociated  C h in a  
P ro g ram  in  th e  fa ll. T h e y  expect 
to re tu rn  read y  to e n te r C hinese  
31, th e  usual second-year th ird -  
te rm  class, w h ich  w ill be offered  
second te rm  to accomodate them .
Two o th er students w ill study  
on n o n -L a w re n c e  C h inese  pro ­
gram s th is  sum m er.
“[Those s tu d en ts ] w il l  be 
m a in ta in e d  on a non-cred it basis 
in  th e  fa ll,” Y ang  said. “W e  are  
o ffering  th is  as peer tu to r in g .”
O ne s tu d en t h ad  not p lanned  
to c o n tin u e  C h inese  an d  w as  
u n a w a re  th a t  the  schedule had  
been rearran ged .
T h e  d ep a rtm e n t is unsure  o f 
how  to accom odate fre s h m a n  
George N ed ic , the  re m a in in g  stu ­
dent. N ed ic  reported  th a t  he had  
received  con flic ting  in fo rm a tio n  
reg ard in g  th e  opportunities  a v a il­
ab le  to  h im  n ex t year.
J u n io r M a ijo r ie  L iu  w ill spend 
th e  sum m er studying  in  T a iw an , 
a t  a  p ro gram  ten  m in u tes  from  
h e r p aren ts ’ hom e.
“I f  th a t  w asn ’t  th e re , I ’d re a lly  
be in  tro ub le ,” she said.
F re s h m a n  John C h an g  m ade  
the  decision to  study a t  H a in a n  
U n iv e rs ity  th is  sum m er because 
C hinese 12 and  13 w ill not be
offered n ex t year.
E ach  s tu d en t learn ed  o f the  
course re s tru c tu rin g  a t  a  d iffe ren t 
tim e , from  d iffe re n t people.
“I  w as u n d er the  im pression  
th a t  C h inese 12 and  13 w eren ’t  
offered because i f  you w anted  to 
go on, you’d go to C h in a ,” said  
ju n io r  Toni K uo, w ho w ill go w ith  
ACP.
E xcept for N edic , “every th in g  
w orked  o ut fin e ,” C hang  finished.
b y  Je s s ic a  A t h e n s
D u rin g  the  past tw o term s, the  
Law rence U n ive rs ity  Coffeehouse 
has been the  subject o f a  v a rie ty  o f 
rum ors, p rim a rily  s tem m ing  from  
th e  m isconception  th a t  the
Coffeehouse verges on s h u ttin g  
down due to lack o f funds. In  a 
recen t in te rv ie w  w ith  the
L aw re n tia n , Coffeehouse m anager 
K e rry  K ru k  clarified  some common 
misconceptions about the  status o f 
the  Coffeehouse.
F ir s t  and  forem ost, th e
Coffeehouse is not about to shut 
dow n. A ccord ing  to K ru k , “the  
Coffeehouse is va lu a b le  to the  
U n io n ,” and  i f  i t  w as in  financia l 
trouble, th e  U n io n  would take  up 
any slack. “T h e  Coffeehouse is a 
p rio rity  here,” K ru k  stated.
T h is  is not to say th a t the  
Coffeehouse h asn ’t  suffered  its  
share o f d ifficulties. Its  hours are  
M onday-Thursday, 2:30 p .m .—4:30 
p.m . and  7 p .m .-1 2  a.m ., and 7 
p .m .-1 2  a .m . on Friday, S aturday  
and Sunday; unfortunately, busi­
ness in  the  2:30-4:30 tim e  slot on 
M on days  th rou gh  Thu rsdays  is 
slow.
D u rin g  Term  I,  the  Coffeehouse
iltimate trisbee team, Chaos, breaks tor a photo at sectionals 
Northfield, MN last weekend. Standing: Charley Shaw, G iff Lauhe, Jason 
Price, N athan Corvino, Evan Wyse, and A nna Fiebler. Kneeling: Phil 
McKenna, Carrie Ehrfurth, Titus Seilheimer, and Andrew Scott. Seated: Ben 
Aughenbaugh and Neal Riemer. Chaos is hosting Chedfest, its own tourna­
ment, this weekend. Other schools participating include Carleton, UW- 
Oshkosh, Knox, and Gustavus Adolphus. The tournament will take place in 
Memorial Park.
P hoto  courtesy of Phil M cK enna
com m ittee discussed rem oving the  
2:30 -4 :30  s h ift —  th a t  is, the  
Coffeehouse doors w ould rem ain  
open, b ut the  espresso b ar w ould be 
closed. T he  eventual decision was  
th a t  the  o ther hours o f business 
compensated for the  lack o f a fte r­
noon business.
Consequently, the  Coffeehouse 
w ill rem a in  open d urin g  the  a fte r­
noon. T he  y e arly  financia l report 
reinforced th is  decision; even w ith  
seem ingly slow business, sales for 
th is  year have increased from  last 
year.
A nother ru m o r claim s th a t  the  
Coffeehouse is try in g  to obta in  
L U C C  perm ission to a llow  smok­
ing  in  an  a tte m p t to up  sales. 
According to  K ru k , th is  is not 
en tire ly  correct. T he  Coffeehouse 
com m ittee did propose to L U C C  to 
change the by-law  req u ir in g  the  
Coffeehouse to stay non-sm oking; 
how ever, th e y  w ere  a s k in g  for 
“m ore len ien cy  on w ho  should  
decide.”
M o re  c le a r ly  s ta ted , K r u k  
exp la ined  th a t  th e  Coffeehouse  
com m ittee had  hoped to gain  the  
option to decide for certa in  special 
events, on an  event-by-event basis, 
w hether or not to allow  smoking. 
T he  decision to a llow  it  d u rin g  cer­
ta in  events m ig h t p rom pt people to 
come to perform ances th a t  they  
o therw ise  w ou ld  not a tte n d , 
because th ey  could not sm oke. 
L U C C  voted dow n the  proposal by 
a vote o f 6 -5 ,  w ith  5 abstentions.
E ven though the  proposal did  
not pass, K ru k  feels th a t  the  
C offeehouse got some positive  
in p u t from  this  issue being raised. 
Beyond the  issue o f sm oking, stu­
dents voiced th e ir  opinions on w h a t 
they  w ould lik e  m ore from  the  
Coffeehouse in  term s o f e n te rta in ­
m en t and program m ing.
W ith  th is  in p u t, the  
Coffeehouse com m ittee has been 
w orking  on scheduling a  g reater 
v arie ty  o f e n te rta in m e n t for next 
year, ran g in g  from  s tu den t-p ro ­
duced th e a te r and music to  comedi­
ans and N A C A  m usicians. In  addi­
tion , the  Coffeehouse com m ittee  
hopes to im prove its  publicity, w ith  
plans to include a  sum m er flie r  in  
th e  in fo rm a tio n  p acket sent to 
incom ing freshm en.
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Routine business covered by LUCCWhat's 0 ||?
at Lawrence
Thursday, April 23
P erform ance P rev iew
K e n  S ch aph ors t, d ire c to r of 
ja z z  s tu d ies ; w ill  conduct a p re ­
v iew  o f th e  Jazz  M essengers  con­
cert a t  7 p .m . in  H a rp e r  H a l l  of 
th e  M u s ic -D ra m a  C en ter.
Jazz S er ies C oncert
T h e  J a zz  M essengers  p resen t 
T h e  Legacy o f A r t  B la k e y  in  con­
cert a t  8  p .m . in  th e  M e m o r ia l  
C h ap e l. T ic k e ts  a re  $ 1 8  a n d  $ 1 6  
for a d u lts , $ 1 6  an d  $ 14  fo r s tu ­
dents a n d  seniors.
F acu lty  R ecita l
H o w a rd  N ib lo c k , oboe, a n d  
g u es t so lo ist E lle n  C a m p b e ll,  
h o rn , accom panied  by M ic h a e l  
K im , p ian o , w il l  p e rfo rm  a t  8  
p .m . in  H a r p e r  H a l l  o f  th e  
M u s ic -D ra m a  C en te r.
Friday, April 24
R ecita l
T h e  voice d e p a rtm e n t p re ­
sents “24  Ita l ia n  Songs” a t  4  p .m . 
in  H a rp e r  H a l l  o f  th e  M u s ic -  
D ra m a  C en te r.
In tern a tion a l film s
“G in g e r a n d  F re d ”, a n  I t a l ia n  
f i lm  w ith  E n g lis h  s u b title s , an d  
“s tra y  D o g ”, a  J a p a n e s e  f i lm  
w ith  E n g lis h  sub title s , w il l  be  
show n a t  7 :15  a n d  9 :45  p .m . in  
W ris to n  a u d ito r iu m . A d m iss ion  
is $ 2  fo r th e  g en e ra l pub lic .
Saturday, April 25
Ska festiv a l
S k a p p le to n  *98, th e  s ka  fe s ti­
va l sponsored by A r ts  U m b r e lla  
a n d  fe a tu r in g  T h e  S c o ffla w s , 
M e p h is k a p h e le s , S k in n e rb o x ,  
T h e  A r t ic le s , T h e  P la n e t  
S m ashers , and  D e a ls  G one B a d , 
w ill  rock th e  Rec C e n te r  g ym  
s ta r tin g  a t  6 :30  p .m . (D oors  open  
a t  6 ). T ic k e ts  a re  $ 1 2  fo r a d u lts ,  
$1 0  fo r s tu d en ts .
R ecita l
T h e  L a w re n c e  C h a m b e r  
P la y e rs  (G eo rg io s  D e m e r tz is ,  
v io lin , M a tth e w  M ic h e lic , v io la , 
J a n e t  A n th o n y , v io lo n c e llo , 
A n th o n y  P a d i l la ,  p ia n o , a n d  
assisted  by J a n e t  B ond S u tte r,  
v io lin ) w il l  p e rfo rm  a t  8  p .m . in  
H a rp e r  H a l l  o f  th e  M u s ic -D ra m a  
C en te r.
Sunday, April 26
C ham ber M usic
E lle n  C a m p b e ll,  h o rn ,  
H o w a rd  N ib lo c k , oboe, a n d  
M ic h a e l K im , p ian o , w ill p erfo rm  
a t  1:30 p .m . a t  th e  B jo rk lu n d e n  
Lodge in  B a ileys  H a rb o r.
Faculty recital
T h e  A r ts  A c a d e m y  fa c u lty  
(L a u ra  K e n n e y  S ch ang , ce llo , 
C a ro l L ey b o u rn , p ian o , assisted  
by J a m ie  S h a a k , p ian o , S co tt 
W r ig h t ,  c la r in e t ,  a n d  L in d a  
H a llo w in , p ian o ) w ill p erfo rm  a t  
7 p .m . in  H a rp e r  H a l l  in  th e  
M u s ic -D ra m a  C e n te r.
B rass C ham ber M usic  
re c ita l
N o a h  M onsen , tru m p e t, th e  
B ras s  Q u in te t ,  a n d  th e  
L a w re n c e  U n iv e r s ity  B ras s  
C h o ir , con du cted  by M a r y  
T h o rn to n , w ill p erfo rm  a t  8  p .m . 
in  H a rp e r  H a l l  o f  th e  M u s ic -  
D r a m a  C enter.
b y  N e a l  R ie m e r
The  A p ril 21 L U C C  m eeting  
was exceptionally b rie f and lacked  
substantia l business. T he  m eeting  
was delayed for fifteen  m inutes in  
order to achieve the  facu lty  quo­
ru m  o f two facu lty  m em bers, but 
once begun, i t  was soon ended.
T h e  m eetin g  opened w ith  
President RefFs report, in  w hich he 
welcomed three  new representa­
tives  to th e  council: J a m ie  St. 
Ledger, representative to Sabin, 
H u lb e rt , and  D ra h e im ; D ia n a  
Lynch, off-cam pus representative; 
and  R ahu l K als i, representative for 
the  fra te rn ity  quad.
T he  finance com m ittee report, 
given by com m ittee cha ir and  coun­
cil vice-president Jenn ife r M allo ry , 
presented the  m ost pressing busi-
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th e  e v e n t ,  L a w to n  a t ta c k e d  
G o v e rn o r  T h o m p s o n ’s W -2  p ro ­
g ra m , c a ll in g  fo r  “a w a r  on  
p o v e rty , n o t a  w a r  on  th e  poor.” 
T h e  goal o f  W -2 , she s a id , is  to  
re d u c e  th e  w e lfa re  ro lls , a n d  
n o t to  h a v e  peop le  on w e lfa re  
e a r n  a n  e v e r - in c re a s in g  
in co m e. L a w to n  sa id  t h a t  th e  
p ro g ra m  c o m m itte d  $ 1 .2  b il l io n  
to  a  doom ed p la n  th a t  w a s  c re ­
a te d  a t  th e  to p  o f  a n  econom ic  
cycle , a n d  w h ic h  w o u ld  le a v e  
W is c o n s in  “h o ld in g  th e  b a g ” 
w h e n  th e  econom ic  cycle  m o ved  
d o w n w a rd s  a n d  fe d e ra l m o n ey  
w a s  w ith d r a w n .
G a rv e y  e n d e d  th e  e v e n t  
w ith  a  c a ll  fo r  a  d e b a te  in  
A p p le to n  b e tw e e n  h e  a n d
ness o f the  day.
T he  L U C C  cabinet asked the  
council for $4 ,197 for fees to a ttend  
a leadersh ip  conference in
W ashington , D .C . T h e  council 
denied  th e  request. T h e
M u lt ic u ltu ra l A w areness C e n te r  
house w anted  to show tw o  film s on 
campus to prom ote awareness o f 
diversity, and asked for $1 ,251 to  
show the  film s. T he  com m ittee rec­
om m ended only $728 be allocated, 
for one film , and asked the  M A C  
house to use videos in  the  M ed ia  
C enter for the  o ther film .
Chaos, the  L U  u ltim a te  frisbee  
club, received $120 to cover en try  
fees and van  costs and  $140 to  
cover ren ta l costs for local p ark  
fields for th is  weekend’s Chedfest, 
the  u ltim a te  frisbee tou rn am ent 
the  team  is hosting.
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  1
G o v e rn o r T h o m p so n  a n d  o th e r  
c a n d id a te s , sponsored  by  th e  
C o lle g e  D e m o c ra ts  a n d  o th e r  
c am p us o rg a n iz a tio n s  a n d  com ­
m u n ity  g roups.
C o lle g e  D e m o c ra t  le a d e rs  
S h e lb y  B o w s e r a n d  C h r is  
K a tte n b u rg , w ho  h e lp e d  o rg a ­
n iz e  th e  e v e n t ,  w e re  b o th  
p le a s e d  w i th  th e  s tu d e n t  
tu rn o u t ,  a lth o u g h  K a t te n b u rg  
w as q u ite  d is a p p o in te d  in  th e  
fa c u lty  tu r n o u t .  O n e  fa c u lty  
m e m b e r a tte n d e d .
B o w s e r s a id  t h a t  G a rv e y  
a n d  L a w to n  a re  m a k in g  a to u r  
o f  a l l  th e  schools in  th e  s ta te ,  
a n d  th a t  she w as  c o n tac te d  by  
th e  c a m p a ig n , in  h e r  ro le  as 
c h a ir  o f th e  C o lle g e  D e m o c ra ts , 
to  f in d  space fo r th e  a p p e a r ­
ance.
T he  M oslem  student associa­
tion received $750 to bring  a speak­
er on F rid a y  to speak on biomedical 
ethics. T he  row ing club requested  
and received $580 to pay for reg at­
ta  e n try  fees.
T he  S tudent W elfare com m it­
tee asked for $150 to give aw ay in  
a d raw ing  to those who complete a 
survey w hich i t  w ill soon send out. 
T he council approved this request 
as well.
M a llo ry  m ade a  fu r th e r  
announcem ent, asking o rgan iza­
tions to p lan  ahead for all expens­
es, discouraging any attem pts a t  
retroactive funding for activities.
CORRECTIONS
The follow ing occurred in  
the April 16 issue o f the 
Lawrentian:
T h e  end o f the  artic le  “G reeks  
hold  fo ru m , address com m on  
biases” by T ara  Shingle was not 
prin ted . F ro m  the  las t paragraph: 
[Truesdell] said she had heard  
students ta lk  about th e ir  fears o f 
facu lty  misconceptions o f G reeks, 
to the  ex ten t th a t  the  students  
hesita te  to w e a r th e ir  le tters  to  
class.
“I ’m  not sure  th e  fa c u lty  
understands a  lo t o f the  th ings we  
are  ta lk in g  about here ,” Truesdell 
said.
A  press re lease  fro m  th e  
L aw ren ce  U n iv e rs ity  O ffice  o f 
P ublic  A ffa irs  w as cred ited  to  
Jessica Athens.
R a h u l K a ls i’s, R ic h a rd  
F ic h te r ’s, and  Robb A s k lo f ’s 
nam es w ere m isspelled.
In  o ther new  business, Jessica 
Fogle, sm all house representative, 
com m ented th a t  m an y  upperclass­
m en in  h er constituency w ere  dis­
pleased w ith  the  new  squ a tte r’s 
r ig h ts  system . D issa tis fac tion  
stem m ed from  the  fact th a t  they  
could not squat sm all houses, and  
w ould not be able to select rooms 
u n til the  th ird  and  fin a l stage of 
housing selection.
In  com m ittee  reports , E rica  
H anso n , S tu d e n t W e lfa re  
C om m ittee C hair, said th a t  her 
com m ittee was m eeting  w ith  L inda  
B a rk in  to discuss possible changes 
to the  telephone b illin g  system. 
T he  com m ittee plans to m eet in  
m id -M a y  w ith  L a w re n c e ’s Vice  
President for Business A ffa irs  B ill 
H odgkiss to  discuss chang ing  
availab le  m ea l plans for th e  1999- 
2000 academ ic year. T he  com m it­
tee is also considering legislation  
on sate llite  dishes.
T he  polling, elections, and  lead­
ership chair, Leah  D rilia s , reported  
th a t  the  com m ittee had  recently  
conducted three  elections for new  
representatives and  w ould  conduct 
a fourth  on F rid a y  in  Sage. The  
com m ittee  also conducted the  
Babcock A w ard  elections e a rlie r  
th is  week.
T h e  la s t piece o f business  
before the  council adjourned was  
brought up by D ean  o f Students  
N ancy Truesdell. W ith  the  advent 
o f spring w eather, she said, disc 
golf is once again  on the  rise, and  
several motorists had  com plained  
to h er office o f discs fly in g  across 
th e  m id d le  o f L a  w e S t., n ea r  
R aym ond House. D ean  Truesdell 
asked disc golfers to  ad just th e ir  
course and avoid the  street.
D o  y o u  k a v e  czam pus  
czon\puie.r c o n c e r n s ?
Tell u s  a b o u t  
it!
The Student Welfare Committee o f LUCC will be 
distributing a survey regarding campus computer 
issues next week.
Each student who completes the survey will get 
candy and be eligible to enter a drawing for a gift
certificate.
•  b e s t  B u y  ( $ 5 0 )
•  V i c t o r i a ’ s  ( $ 2 5 )
•  T a s t e  o f  T h a i  ( $ 2 5 )
Please check for posters in your residence hall 
to see when the survey will be available at tables 
set up in your hall lobby. There will also be a 
table in the Union from 7 to 11 p.m. Monday 
through Thursday.
Please take the time to give us your input!
Jeff Clark
311 E. College Ave 
Appleton. WI 
734-3003
20% OFF!
t/ie  p fo U it
On The Avenue C. T. HOFFMANN
East 219
Appleton, WI 54911 Phone 734-8793
And plug «no o werght-monogeront system thot realty works 
A simple natural lortmAo Ihot helps your hotly mo mure root 
metohohsm ml 'Ihennagetwalty' bom oil unwarned pounds. 
n»rmogenesis is a notural process Ihot iht body uses to maw 
mm weighl Consrsteolly Eosly. Nolurolly Without the risks of
dtutp Ike Phervfen, Without the the hossle ol some lod diet. 
Now it's time to do it the right woy ltie neural woy. Thousonds 
of people otreody hove. And they've revet lookod hotter 
For more Information, call (920)832-0864 today to 
contact an independent E’OLA Distributor
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education policy a travesty
T h e  L a w re n c e  U n iv e rs ity  
C o nserva to ry  re c e n tly  p u t in to  
place a  n ew  a tten d an ce  policy  
w hich  assigns an  “F ” for th e  day  
fo r a n y  unexcused  absence, a 
h a lf- le tte r  grade p en a lty  to  those 
m is s in g  tw o  classes w ith o u t  
excuse, and  an  “F ” course g rade  
fo r th re e  u nexcused  absences. 
Illness  is considered an  excused  
absence, b u t m u s t be c le a re d  
th ro u g h  th e  h e a lth  center. F a m ily  
em ergencies o r o th e r  absences 
a re  considered im p o rta n t to s tu ­
dents a re  up  to  professor d iscre­
tion .
W e u nd ers tan d  th a t  th e  con­
serva tory  fac u lty  needed to  im p le ­
m e n t a  d iffe re n t a tten d an ce  po li­
cy. I t  w as a  decision th a t  was  
voted on by th e  w ho le  conservato­
ry  fac u lty  and  considered c a re fu l­
ly  by those invo lved . H ow ever, a  
m ore reasonable policy th a t  takes  
in to  account th e  needs o f s tudents  
should be established.
A ssign ing  an  “F ” fo r th e  d ay  is 
a  reasonable p e n a lty  for m issing  
a class. I t  m akes sense log ica lly  
th a t  a  s tu d en t should  not receive  
a n y  c re d it  fo r classes m issed. 
B eing  docked a  h a l f  g rade for 
m issing  tw o  classes, how ever, is 
too h ars h . S tu d e n ts  a re  busy, 
especia lly  m usic s tu d en ts , and  
som etim es i t  is s im p ly  not possi­
ble to a tte n d  class. To receive  
such a  la rg e  g rade deduction  too 
g re a tly  constrains students. T h e  
clause o f th e  a ttend ance  policy  
m ost in  need o f change is th a t  
w h ic h  assigns a n  “F ” fo r th e  
course to  those w ho m iss th ree  
classes. T h re e  classes do n o t 
m a k e  up  a  s ign ifican t enough p er­
centage o f th e  to ta l in  a  course to  
assign an  “F.” T h e re  is no logical 
connection betw een  th e  th ree  d if­
fe re n t clauses.
F o r th e  u n iv e rs ity  to  im pose  
such a  s tan d ard  is unreasonab le. 
C o lleg e  s tu d en ts  shou ld  be 
responsible for th e ir  own a tte n ­
dance. O bviously, s tudents  w ho  
do not a tte n d  w ill  no t excel in  a  
course. T h e  benefits  o f a tte n d in g  
class, in c lu d in g  bo th  p erson a l 
en ric h m en t and  le a rn in g  m a te r i­
a l to be tested  la te r , should be 
reason  eno ug h  to  enco urage  
a tte n d a n c e  w ith o u t th e  im p le ­
m e n ta tio n  o f such a  policy. A  po li­
cy th a t  assigns a  re aso n ab le  
p e n a lty  to each course not a tte n d ­
ed, such as fig u rin g  the  percent­
age o f classes a tten d ed  in to  an  
attend ance  grade, is m ore sensi­
ble. I t  is s tu d en t’s job  to see th a t  
he or she gets to class, n o t the  
u n iv e rs ity ’s.
T h is  policy is d isrespectfu l o f
those w ho  becom e s ick. A t  a  
school w here  everyone lives in  
close q u a rte rs  w ith  a  n u m b e r o f  
o th e r people, illnesses spread eas­
ily. N o  one w ou ld  arg ue  th a t  q u ite  
often  studen ts  become le g it im a te ­
ly  i l l  fo r a few  to  several days a t  a  
t im e . W h ile  illness is accounted  
fo r in  th e  new  a tten d an ce  policy, 
i t  is unnecessary to  re q u ire  s tu ­
d en ts  to  g e t th e ir  absences  
cleared  th ro u g h  th e  h e a lth  center. 
W e h a v e  a n  h o n o r code th a t  
a p p lie s  to  s itu a tio n s  such as 
these, a n d  s tu d en ts  should  be 
allow ed  to  m iss class fo r illness on 
th e ir  honor.
T h is  policy is a rb itra ry  and  
im p e rs o n a l, both  o f w h ic h  a re  
inconsisten t w ith  th e  typ e  o f v a l­
ues on w h ic h  th e  u n iv e rs ity  
p rid es  its e lf . T h e  con servato ry  
w ou ld  do m uch b e tte r to  e m p h a ­
size th e  b e n e fits  o f a tte n d in g  
class by m a k in g  m a te r ia l lea rn ed  
m a n d a to ry  or to  im pose g rade  
deductions based on percentage o f  
classes a tte n d e d  th a n  to  im p le ­
m e n t a n  a r b i t r a r y  a tte n d a n c e  
p o licy  w h ic h  is u n n e c e s s a rily  
harsh .
Henry Louis Gates Jr.  _
and the opportunity for diversity
S T A F F  E D IT O R A L
T h e  a d d it io n  o f H e n r y  L o u is  
G a te s  J r .,  W . E . B . D u  B o is  
P ro fesso r o f A fr ic a n  A m e r ic a n  
S tu d ie s  a t  H a r v a r d  U n iv e r s ity ,  
to  th e  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
B o a rd  o f T ru s te e s  p re s e n ts  a  
u n iq u e  o p p o r tu n ity  fo r  
L a w re n c e  to  ch a n g e  a n d  g ro w  
in  s e v e ra l w a y s .
H e n r y  L o u is  G a te s  c a n  
ch an g e  th e  a p p e a l o f  L a w re n c e  
a n d  h a v e  a n  im p a c t  on a d m is ­
sions. G a te s  is a  f ig u re  w h o  is  
in  th e  n a t io n a l  s p o t lig h t—  
s o m e th in g  v e ry  ra r e  fo r  a c a d e ­
m ics . T h a t  fa c t a lo n e  w i l l  b r in g  
g re a te r  a tte n t io n  to  th e  u n iv e r ­
s ity . M o re  im p o r ta n t ly , h is  p re s ­
ence can  e n c o u ra g e  n o t o n ly  
m o re  A fr ic a n -  A m e r ic a n s  b u t  
a lso  s tu d e n ts  o f  o th e r  ra c ia l  
a n d  socia l b a c k g ro u n d s  to  con­
s id e r  L a w re n c e .
L a w re n c e  is a  s tro n g  school 
t h a t  does n o t v e ry  w e ll re p re ­
s e n t th e  d em o g ra p h ic s  o f tod ay, 
a n d  e s p e c ia lly  n o t to m o rro w . 
T h e  school is  com posed o f a  d is ­
p ro p o r t io n a te  p e rc e n ta g e  o f  
m id d le -c la s s  C au c a s ia n s  fro m
th e  M id w e s t. In te ra c t io n  w ith  
tho se  o f d if fe re n t  b ac k g ro u n d s  
is  a n  im p o r ta n t  p a r t  o f  e d u c a ­
t io n  fo r a ll .
T h is  sh o u ld  n o t be in t e r ­
p re te d  as a  c a ll fo r changes to  
L a w re n c e  s im p ly  in  th e  in te re s t  
o f  those c u r re n t ly  h e re . T h a t  is , 
w e  do n o t p re s s  fo r  th e s e  
chan ges  s im p ly  fo r  t h e ir  in s t r u ­
m e n ta l  v a lu e  to  o u rs e lv e s . 
R a th e r  i t  is  th e  d u ty  o f  a  school 
l ik e  L a w re n c e  to  p ro v id e  th e  
b es t poss ib le  e d u c a tio n a l o p p o r­
tu n it ie s  fo r th e  w h o le  o f  society. 
T h e  a d m is s io n s  o ffic e  h as  
w o rk e d  h a r d  to  d iv e rs ify  th e  
c o m m u n ity , b u t  h as  fo u n d  i t  d if ­
f ic u lt .
T h e  s tu d e n t  b o d y  o f  
L a w re n c e  is n o t to  b la m e  fo r  
th e  la c k  o f  d iv e rs ity . I t s  cause is  
c o m p lex  a n d  m is re p re s e n te d  by  
a tte m p ts  to  p la c e  b la m e  on one  
g ro u p  o r  re a s o n . G a te s  c a n  
a t t r a c t  s tu d e n ts  o f  d if f e r e n t  
b ac k g ro u n d s  th a n  th e  c u r re n t  
m a jo r ity  a t  L a w re n c e . B y  jo in ­
in g  th e  b o a rd , h e  h as  sho w n  he  
is  c o m m itte d  to  L a w re n c e  as a
Greenfire fights pesticides
b y  H e i d i  B u s s e
W e d n e s d a y , A p r i l  2 2  is  a  
c e le b ra t io n  o f  l ife !  I t  is  E a r th  
D a y , a  d a y  to  r e a liz e  th e  d iv e r ­
s ity  in  th e  e co sys tem , reco g ­
n iz e  e v e ry  in d iv id u a l ’s c o n tr i­
b u t io n  to  i t ,  a n d  re s p e c t th e  
f r a g i l i t y  o f th e  w eb  t h a t  h o lds  
i t  to g e th e r.
To c e le b ra te , G re e n f ir e  h as  
c o lle c te d  in fo r m a t io n  a b o u t  
L a w r e n c e ’s use  o f  h e rb ic id e s  on  
th e  c a m p u s  la w n s  a n d  w e  a re  
c on c e rn ed  a b o u t th e  p o te n t ia l  
e ffe c ts . W e spo ke  w ith  B a re fo o t  
G re e n  L a w n  S e rv ic e , th e  com ­
p a n y  t h a t  L a w re n c e  h ire s  to  
a p p ly  c h e m ic a ls , a n d  th e y  
in fo rm e d  us t h a t  th e y  a p p ly  
T r ip o w e r  to  o u r  la w n s .  
T r ip o w e r  is  co m p o sed  o f  
D ic a m b a , M C P P , a n d  M C P A .  
A c c o rd in g  to  th e  E x te n s io n  
T o x ic o lo g y  N e tw o r k
( E X T O X N E T ) ,  D ic a m b a  is  
“m o d e ra te ly  to x ic  [to  h u m a n s ]  
by  in g e s tio n  a n d  s l ig h t ly  to x ic  
by in h a la t io n  a n d  s k in  e x p o ­
s u r e .” In  a d d it io n ,  D ic a m b a  
h as  th e  p o te n t ia l  to  d a m a g e  
t re e s  i f  la w n s  c o n t in u e  to  
re c e iv e  t r e a tm e n ts  d u r in g  a 
d ro u g h t - in d u c e d  d o rm a n c y .  
T h e  m o s t s e v e re  d a m a g e  
occurs w h e n  a s o a k in g  r a in  fo l­
lo w s  a  d ro u g h t b ecau se  tre e s  
w i l l  a b s o rb  D ic a m b a  a lo n g  
w i t h  th e  m o is tu re .
H o rs e c h e s tn u t  a n d  g in k o  tre e s ,  
b o th  fo u n d  on c a m p u s , seem  to  
be  p a r t ic u la r ly  s e n s it iv e .  
S y m p to m s  o f  a f fe c te d  t re e s  
in c lu d e  a d is to r t io n  o f  fo lia g e ,  
y e llo w e d  a n d  b u rn e d  le a f  t ip s ,  
a s tu m p e d  s ta g e  o f  a  l e a f ’s 
d e v e lo p m e n t  ( th o u g h  le a v e s  
e m e rg in g  la t e r  m a y  be n o r ­
m a l) ,  a n d  d e a th .
G re e n f ir e  is  a lso  co n cern ed  
a b o u t th e  e th ic s  o f  a p p ly in g  
c h e m ic a ls  to  o u r la w n s . A s a n  
e d u c a te d  c o m m u n ity , w e fee l 
t h a t  i t  is  o u r d u ty  to  be le a d e rs  
in  p ro m o t in g  e n v ir o n m e n ta l  
re s p o n s ib ility . O n e  w a y  to  a c t  
m o re  re s p o n s ib ly  is  to  m in i ­
m iz e  o u r im p a c t  on th e  e n v i­
ro n m e n t . A p p ly in g  c h e m ic a ls  
to  o u r la w n s  h as  th e  p o te n t ia l  
to  h a r m  p la n ts , a n im a ls ,  a n d  
h u m a n s ; th e re fo re , w e  sug gest  
t h a t  L a w re n c e  in v e s t ig a te  b e t ­
t e r  a l te r n a t iv e s .
A  lo n g - te r m  a l t e r n a t iv e  
w o u ld  be to  c o n v e rt  c a m p u s  
la w n s  b ac k  to  t h e i r  n a tu r a l ,  
p r a ir ie  s ta te . T w o  im m e d ia te  
a lte r n a t iv e s  w o u ld  be to  h a n d -  
w e e d  th e  ca m p u s  o r to  a llo w  
w eeds  to  g ro w  a n d  be c lip p e d  
w ith  each  m o w in g . S tu d e n ts
h a v e  e x p re ss e d  t h e i r  w i l l in g ­
ness  to  a s s is t  w i th  e a c h  o f  
th e s e  a l t e r n a t iv e s  b ec a u se  
th e y  fe e l t h a t  a l l  a re  m o re  
e n v ir o n m e n ta l ly  re s p o n s ib le  
a n d  c o s t-e ff ic ie n t.
G r e e n f i r e  w o u ld  l ik e  to  
s p e a k  w i th  P r e s id e n t  W a rc h  
a b o u t o u r con cern s; h o w e v e r, 
f i r s t  w e  n eed  s u p p o rt  fro m  th e  
L a w re n c e  c o m m u n ity .
body w h ic h  h e  b e lie v e s  in , a n d  
one w h ic h  he b e lie v e s  h e  can  
p o s itiv e ly  a ffe c t. T h e  L a w re n c e  
c o m m u n ity  is  a c c e p t in g  a n d  
o p e n -m in d e d , b u t  i t  ta k e s  th e  
a p p ro v a l o f som eone l ik e  G a te s  
to  m a k e  th is  a n  accep ted  fa c t  
o u ts id e  o f th e  cam p us .
G a te s ’s p resence  can  ch an g e  
th e  im a g e  o f th e  co llege  in  th e  
ac a d e m ic  c o m m u n ity , e s p e c ia lly  
a m o n g  p ro s p e c tiv e  f a c u lty  
m e m b e rs . H e  is o fte n  re g a rd e d  
as th e  m o st p ro m in e n t b la c k  
in te l le c tu a l  in  th e  c o u n try .  
S im p ly  b y  m a k in g  h im  a  
t r u s te e ,  th e  b o a rd  s e n d s  a  
s tro n g  s ig n a l a b o u t th e  ty p e  o f  
i n s t i tu t io n  L a w r e n c e  is . 
P ro s p e c tiv e  A fr ic a n  A m e r ic a n  
fa c u lty  m e m b e rs  a p p re h e n s iv e  
a b o u t jo in in g  a  c ity  a n d  a c a d e ­
m ic  c o m m u n ity  t h a t  la c k  d iv e r ­
s ity  w i l l  l ik e ly  be m o re  in te r e s t ­
ed in  th e  school as a  re s u lt .  B y  
t a k in g  a n  a c tiv e  a p p ro a c h , he  
c a n  c h a n g e  th e  fa c e  o f  
L a w re n c e  fo r th e  b e tte r .
T h is  is n o t to  c r it ic iz e  th e  
c u r re n t  fa c u lty . L ik e  th e  s tu ­
d e n t body, th e  fa c u lty ’s la c k  o f  
d iv e r s ity  is  a co m p lex  p ro b le m  
w h ic h  a f ig u re  l ik e  G a te s  has  
th e  p o w e r to  ch an g e .
T h e  L a w r e n t ia n  o ffe rs  a  
c h a lle n g e  to  G a te s  a n d  
L a w re n c e . I t  is  n o t o fte n  th a t  
one p erson  can  h a v e  such  an  
im p a c t  o v e r such  a n u m b e r  o f  
p eo p le  s im p ly  b y  t h e i r  p re s ­
ence. T h is  is a n  o p p o r tu n ity  fo r  
h im  to  b r in g  L a w re n c e  in to  th e  
tw e n ty - f i r s t  c e n tu ry  a n d  m a k e  
i t  a c c e s s ib le  to  th o s e  o f  a l l  
b ac k g ro u n d s .
T h e  L a w r e n t ia n
T h e  L a w re n t ia n , U S P S  3 0 6 -6 8 0 , is pub lish ed  
e v ery  w eek, 23  tim es  p er y e a r w h ile  classes a re  in  
session, and  is d is tr ib u te d  free  o f charge to s tu ­
d e n ts , fa c u lty , a n d  s ta f f  on th e  L a w re n c e  
U n iv e rs ity  cam pus. M a i l  subscrip tions a re  tw e n ty  
d o lla rs  p er year. Second-class postage p a id  a t  A p p le to n , W isconsin . 
P O S T M A S T E R : Send address changes to th e  L a w re n tia n , 115 S. 
D rew , A p p le to n , W I  54911.
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L e tte rs  to  th e  ed ito r a re  welcom e and  encouraged. T h e  e d ito r  
reserves the  r ig h t to e d it for sty le  and  space. L e tte rs  m u st be sub­
m itted  by 5 p .m . on Tuesdays p rio r to p ub lication  to the  In fo rm a tio n  
D e s k , m a ile d  to  th e  above add ress , o r e m a ile d  to  
“la w re n tia n @ la w re n c e .e d u .”
Editorial Policy
-A ll subm issions to th e  e d ito r ia ls  page m u s t be tu rn e d  in  to  
th e  L a w re n t ia n  no la te r  th a n  5 p .m . on th e  Tuesday  before p u b li­
cation .
- I f  s u b m itted  on a  com pu ter d isk , i t  m u s t be M ac in to s h  fo r­
m a t.
-T h e  L a w re n t ia n  reserves th e  r ig h t  to  p r in t  a n y  subm issions  
received  a fte r  th e  above d ead lin e , and  to  e d it each subm ission  for  
c la rity , decency, and  g ra m m a r.
-L e tte rs  to th e  e d ito r should  not be m ore  th a n  3 5 0  w ords, and  
w ill  be ed ited  for c la rity , decency, a n d  g ra m m a r.
-G ues t e d ito r ia ls  m a y  be a rra n g e d  by con tac ting  th e  e d ito r-in -  
c h ie f or the  e d ito r ia ls  e d ito r a t  le a s t one w eek  in  advance o f  th e  
p u b lis h in g  date .
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The Scofiflaws— Ben Klingberg, Buford O ’Sullivan, and Tony Calarco— were 
one of the hands that played at last year’s Skappleton. This year the event will 
take place on Saturday, April 25 in Buchanan Kiewit Center.
P hoto  by Eric Larsen
Lawrence International film series’ 
“Ginger and Fred” is a fun romp
b y  H e i d i  R u p p r e c h t
A f te r  la s t  
w eek's  d is a p ­
p o in tin g  fo ray  
in to  H o llyw ood  
c in e m a , I  de­
cided to  rev iew  
one o f th e  film s  
th a t  w i l l  be 
presented th is  F r id a y  n ig h t in  
W ris to n  as p a r t  o f L aw rence 's  
In te rn a tio n a l F ilm  Series. S how n  
before the  Japanese f i lm  “S tra y  
Dog,” “G in g e r and  F re d ” w il l  cer­
ta in ly  p rovide eager v iew ers  w ith  
d azz lin g  c inem ato grap h y  and  a 
host o f eclectic and  provocative  
characters.
Jazz Messengers to appear tonight
b y  C a r l  P o l l e y
T o n ig h t, L a w re n c e  w il l  be 
a b le  to  e x p e rie n c e  th e  J a z z  
M es s e n g e rs  a t  th e  M e m o r ia l  
C h ap e l. T h e  concert w ill exp lore  
th e  m a n y  classic com positions  
th a t  m a k e  up th e  M essengers ’ 
re p e rto ire , n o t o n ly  by p e rfo rm ­
in g  th e m , b u t by g iv in g  in s ig h t  
to  th e ir  m ean ing . T h e  com posi­
tion s  chosen a re  s ig n ific a n t for 
re p re s e n tin g  th e  periods o f th e  
M essengers  fro m  th e  ‘50s to th e  
‘90s. In  a d d itio n , th e  band  w ill  
p la y  in  tr ib u te  to one o f th e ir  
fou nd ers— th e  la te  A r t  B lakey.
“A r t  w as th e  volcano!” said  
D iz z y  G ille s p ie ; “I f  I  h a d n ’t  
p la y e d  w ith  A r t ,” com m e n te d  
W y n to n  M a r s a lis , “I  w o u ld n ’t  
h ave  p layed  ja z z .” To m a n y  m ore  
people th a n  h is  fe llo w  ja z z  m u s i­
c ia n s , d ru m m e r  A r t  B la k e y  
exp lo s ive ly  b ro u g h t ja z z  and  ja z z
a p p re c ia tio n  to n ew  levels . H e  
has been  ca lled  “one o f th e  m ost 
in c in d ia ry  d ru m m e rs  in  ja z z  h is ­
to ry.” A n d  w ith  H o race  S ilv e r, 
K e n n y  D o rh a m , H a n k  M ob ley , 
and  D o ug  W a tk in s , he s ta rte d  
th e  J a zz  M essengers. “W e (S ilv e r  
and  B la k e y )  s ta r te d  th e  J a z z  
M essen gers  because som ebody  
had  to  m in d  th e  store fo r ja z z ,” 
B la k e y  m en tio n ed  in  an  in te r ­
v iew  s h o rtly  before h is  d ea th  in  
1990. “N o  A m e ric a — no ja z z . I t  is 
th e  o n ly  c u ltu re  th a t  A m e ric a  
has b ro u g h t fo r th . E v e ry th in g  
else com es fro m  a n o th e r co n ti­
n e n t,” B la k e y  added.
B la k e y  h ad  a n  e a r  fo r you ng  
ta le n t, a n d  once s ta te d , “as soon 
as these  p layers  get too o ld, I ’m  
going to g et some n ew  ones.” H e  
w as d e te rm in e d  to  h ire  you ng  
p layers  w hom  he could educate  
by “th ro w in g  th e m  in to  th e  f ire .”
S in ce  th e  classic “M o a n in ”
a lb u m  o f 1959, A r t  B la k e y  and  
th e  J a zz  M essengers  ex is ted  in  
m a n y  con fig u ra tio n s , m a n y  o f  
w ho m  w e n t on to  solo careers. 
A m o n g  th e m  a re  W a y n e  S h orter, 
C lif fo rd  B ro w n , F re d d ie  
H u b b a rd , W y n to n  M a rs a lis , and  
K e ith  J a r r e tt .  T h e  p erfo rm ers  
w ho w il l  p la y  th is  T h u rs d a y  are  
t ru m p e te r  T erence  B la n c h a rd ,  
saxophonist and  m u sica l d irec ­
to r  B e n n y  G olson, tro m b o n is t  
C u r t is  F u lle r ,  p ia n is t  G e o ff  
K e e z e r, b as s is t P e te r  
W a s h in g to n , a n d  d ru m m e r  
L ew is  N a s h .
T h e  concert w il l  s ta r t  a t  8:00  
p .m ., and  K e n  S chaphors t, d irec ­
to r  o f ja z z  s tud ies , w il l  g ive  a  
free  p erfo rm ance  p re v iew  a t  7 :00  
p.m . T ic k e ts  a re  $ 18  o r $ 1 6  for  
a d u lts  and  $ 16  o r $ 14  fo r senior 
c itizen s  o r s tuden ts. T h e y  are  
a v a ila b le  th ro u g h  th e  L aw ren ce  
Box O ffice , (9 2 0 ) 8 3 2 -6 7 4 9 .
LU grad leads improvisation workshops
b y  C a r l  P o l l e y
M . T. Cozzola, a Law rence g ra d u a te  o f 1984, w ill  
be conducting a series o f im p ro v isation  workshops  
a t  th e  coffeehouse, c u lm in a tin g  w ith  perform ances  
on M a y  1 and  2. She has a m a s te r’s degree in  film  
and  has w orked  a t  m a n y  freelance jobs in  the  
Chicago area.
W h en  M s. Cozzola a ttend ed  Law rence , she h ad  
no idea w h a t to do w ith  th e  res t o f h e r life . E a r ly  in  
h e r college career, she p artic ip a te d  in  a n  actors’ col­
lective. T h is  sa tia ted  h e r need for d ra m a , b u t she 
s till searched for th e  “r ig h t th in g  for h e r .” A fte r  
g ra d u a tio n , she m oved to C hicago, w h e re  she 
w orked  a t  various tim es as a  pub lisher, m a rk e te r, 
m anager, freelance w rite r, and  im p ro v is to ry  actor.
In  im p ro v isation , Cozzola has found some rest, 
as w e ll as satisfaction  for h e r lib e ra l a rts  desires. 
Im p ro v is a tio n  is “a  lib e ra l a rts  s tu d en t’s d re a m ,” 
C ozzola m entioned  in  a  phone in te rv iew .
Cozzola w orks w ith  an  acting  troupe in  Chicago  
th a t  practices a  fo rm  o f im provis ing  called  “long  
fo rm .” T h e  style m ost readers a re  fa m ilia r  w ith , 
inc lu d in g  th a t  o f Com edyS portz or Chicago’s Second 
C ity  troupe, is called “short fo rm .” In  short fo rm  per­
form ances, a  group o f actors uses audience in p u t to  
d irect a  sm all scene o r im provisation  gam e.
In  long fo rm  im p ro v isation , th e  p layers  m ake  
m uch  less use o f audience in p u t. T h e y  m a y  s ta rt  
w ith  a  w ord  o r a  phrase con tribu ted  by m em bers  o f 
th e  audience and  im provise  a  show o f th ir ty  to fo rty  
m in u tes , o r even longer. T h e  actors develop e n tire  
characters, re la tion sh ips , scenes, and  monologues  
spontaneously. “I t ’s a k in  to  m usical im p ro v isation ,” 
said  Cozzola. “T h e  actors discover th e ir  characters, 
ra th e r  th a n  in v e n t th e m ” around  the  aud ience’s 
expectations. P layers  m a k e  riffs  and  tra d e  o ff solos.
“O ne o f th e  g rea t th ings o f being  in  Chicago is 
th a t  long fo rm  began th e re ,” exp la ined  Cozzola. In  
th e  1960s, ac tin g  w orkshops and  troupes s tarted  
developing system s th e y  could use for long form  
im p ro v isation . Long fo rm  e v e n tu a lly  gained  popu­
la rity , and  in  th e  1980s, troupes opened im p ro v isa ­
tio n  w orkshops to pub lic  audiences.
M s. C ozzola  w ill conduct tw o  w orkshops o f th ree  
hours each. T h e  f irs t  w il l  s ta r t  a t  9 :00  p.m . on M a y  
1, and  th e  second in  th e  afternoon  on M a y  2. She  
w ill  teach  a n  overview  o f long form  im prov isation , 
and  w orkshop p artic ip a n ts  m a y  perfo rm  a  show on- 
th e  n ig h t o f M a y  2. B o th  w orkshops and  th e  perfo r­
m ance w ill  be held  a t  th e  Coffeehouse. A  sign-up  
sheet fo r th e  w orkshops is located across from  
C lo ak  T h e a te r  in  th e  M u s ic -D ra m a  C enter.
Ramify 'Dinner
(for four)
fm stsof: SoqiorSalad
Rob and Garlic Bread 
IJnguBie and Meat Saw*
$ 1 0 9 5 !
Only I
Monday through Thursday only
11:00 AM 
10:00 PM
Expires:
5/30/98
W r it te n  a n d  d ire c te d  by  
F e d e ric o  F e l l in i  (“8 1 /2 ,” “L a  
Dolce V ita ”), “G in g e r and  F re d ” 
n a rra te s  th e  resu rrection  o f tap  
dancing  duo Pippo B o ttic e lla  and  
A m e lia  B o n e tti, superb ly  p layed  
by  G u il ie t ta  M a s in a  a n d  th e  
p ere n n ia l F e ll in i actor, M arce llo  
M a s tro la n i.  T h e  p a ir  re u n ite s  
a fte r  over th ir ty  years  o f separa ­
t io n  to  p erfo rm  once a g a in  as 
"F red  and  G inger." T h e  ta p  act 
th a t  once graced th e  stage in  
1940 ’s v a r ie ty  shows is re s u rre c t­
ed as p a r t  o f a  C h ris tm a s  e x tra v ­
agan za  on a  g litzy  T V  v a rie ty  
show ca lled  "W e a re  P rou d  to  
Present."
D u r in g  some m om ents , such 
as w h e n  A m e lia  B o n e tti steps  
in to  a  t ra in  s ta tion  and  passes a 
tw o -to n  suspended  sausage or 
w hen  F re d  and  G in g e r reconcile  
w h ile  tap -d an c in g  on a  ro ta tin g  
m irro re d  stud io  floor, I  k e p t w on­
d e r in g  w h y  F e ll in i  h a d  a b a n ­
doned th e  in trospection  and  self- 
re flec tio n  o f h is  e a r lie r  w orks. 
Y e t, re c a ll in g  th e  d an c in g  
m idgets , th e  fau x  C la rk  G ab le  
an d  M a rc e l P roust, th e  su rrea l 
in te r io r  o f th e  H o te l M an a g e r, I  
decided th a t  th is  absurd  ce lebra­
tio n  o f m o d em  cam ava lesq ue  w as  
c e rta in ly  to  be apprec ia ted . I'm  
not sure w h y  he spliced footage o f  
s c a n tily  c la d  w o m en  s lic in g  
sausages w ith  scenes re la te d  to  
th e  c e n tra l p lo t, b u t th e  s trange  
ju x ta p o s itio n  deserves some con­
s idera tio n  a t  least.
P e rh a p s  th is  ju x ta p o s itio n  
h ig h lig h ts  th e  film 's  exp lo ra tion  
o f th e  in secu rity  o f aging. T h e  
ce n tra l characters , adorned  in  th e  
1940 ’s g arb  o f checkered capes 
and  tas te fu l h ats , seem ed out o f  
place in  th e  m u lt im e d ia  studio  
d o m in a ted  by tran sves tites  d es ir­
in g  to g ive b ir th , sequined acro­
bats, and  Lucio  D a lia  lookalikes. 
O r  perhaps th e  sexy m e a t ped­
dlers s ign ified  a  th re a t  to m a s ­
c u lin ity ;  c e r ta in ly  M a s tro la n i  
(o fte n  th o u g h t to  re p re s e n t  
F e llin i)  appears  as a  paunchy, 
d efe a te d , s e lf-d e fin e d  “sexua l 
nom ad .” H e  no longer appears as 
th e  "acrobatic, la n g u id , tender, 
a nd  savage" dancer th a t  A m e lia  
describes.
A t  s e v era l p o in ts , F e ll in i  
seems to be lead in g  us to some 
com plicated  reve la tio n . A d m ira l
A u le n ti, for exam p le , co n g ra tu ­
la tes  th e  show’s o th e r guests, say­
in g  th a t  "artis ts  a re  th e  benefac­
to rs  o f  h u m a n ity ."  In s te a d  o f  
developing th is  com m ent in to  a  
discourse on th e  lim its  o f a rtis tic  
exp ress io n , h o w ever, he  cuts  
im m e d ia te ly  to  th e  scan tily  clad  
w om en w ith  sausage. L a te r, one  
o f th e  stage m anagers  fo r "W e are  
Proud  to Present" e xp la ins  th a t  
"audiences go for a  love story." 
B u t you  w o n 't f in d  one h ere— only  
th e  shadow  o f a  love story  can be 
found as F re d  and  G in g e r e x it  the  
stage p a n tin g  and  w heezing . Tap , 
Pippo exp la ins , is th e  "language  
o f love and  death," b u t he u n d e r­
cuts h is  re v e la tio n  w ith  a  (no t  
p a rtic u la r ly  c lever) b aw d y apho­
rism .
T h e  set designer fro m  G in g e r  
and  F re d  seems to  be th e  sam e  
person w ho  designed th e  ins ide  o f  
Cleo's, co n tin u in g  th e  m o t if  o f col­
ored lig h ts  and  o th e r C h ris tm a s  
season p ara p h e rn a lia . S p eak in g  
o f "para-," th e  f ilm  inc luded  a  host 
o f p a ra n o rm a l guests in c lu d in g  a  
parapsychologist w ho  speaks to  
th e  dead, one o f w ho m  calls  o ut  
"P ippo." A g a in , th is  id e a  is n 't  
developed fu rth e r. W e 're  le ft  w on­
dering , b u t only  for a  w h ile , as w e  
are  soon d is trac ted  by th e  qu ick  
cut to  a  video screen d isp lay in g  
su rre a l T V  shows such as pasta -  
ea tin g  gam e shows. T h is  f i lm  is 
over th e  top i f  you m ean  th e  b ig  
top. P ippo, ca llin g  h im s e lf  a  rebel, 
denounces th e  s ta tus  quo politics  
o f "bourgeois babyface" A m e lia .  
B u t it's  h a rd  to believe  a  m a n  w ho  
carries  a  horseshoe fo r luck .
In  th is  f ilm , F e ll in i ’s tas te  for 
excess and  overindulgence tra n s ­
la tes  to  absurd  te lev is ion  shows, 
sound bytes, and  syn the tic  s ita r  
music. Is  i t  in a u g u ra tin g  a  g en er­
a tio n  o f fas t (an d  obliv ious) con­
sum ption  and  m ean ing less dog 
and  pony show T V  antics? O r  
does th is  f i lm  secretly  and  s u b tly  
cry o u t a g a in s t th e  fa ls ity  o f  m od­
e rn  c u ltu re : th e  "V ideoho lics"  
Pippo despises, th e  B ened ic tin e  
m onks in  sunglasses, th e  p lastic  
surgeons c re a tin g  h ideous d is fig ­
urations?  I  can 't an s w e r th a t , b u t  
I  can conclude th a t  “G in g e r and  
F re d ” launches a  m o re  en ric h in g  
experience th a n  a  t r ip  to Pat's  
Tap . T h is  is one circus w o rth  v is ­
itin g .
Ss "' An expansion for the 
'  Magic The Gathering 
trading card game.
AVAILABLE AT:
Chimera Hobby Shop, Inc.
347 W. Division St 425 W. College Ave.
Fon du Lac, Wl 54935 Appleton, Wl 54911
(920) 922-8338 (920) 735-1201
M a g ic :  T h e  G a t h e r in g s ®  •  C o m ic s  •  R o le - P la y in g  G a m e s  •  C h e s s  •  G a m in g  M in ia tu re s  
A c t io n  F ig u r e s  •  P o s te rs  •  M a n g a  •  A n im e  •  H is to r ic a l G a m e s  •  A  L o t  M o r e  . . .
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P hoto  by Sara Schlarm an
b y  A r i e  F a r n a m
C a b a r e t  is  L a w r e n c e  
I n t e r n a t io n a l ’s b ig g e s t  o rg a ­
n iz in g  t r iu m p h  o r n ig h tm a r e ,  
d e p e n d in g  on  w h o m  y o u  a sk .
T h is  y e a r ’s C a b a r e t ,  h e ld  
S u n d a y , A p r i l  19 , w a s  ty p ic a l  
o f  th e  t r a d i t io n .  A ro u n d  3 0 0  
g u e s ts  s h o w e d  u p , 1 5 0  o f  
w h o m  w e re  L a w r e n c e  s tu ­
d e n ts . L i t e r a l ly  d ozens  o f  s tu ­
d e n ts , fa c u lty  a n d  s ta f f  w o rk e d  
o n  s e t t in g  u p  th e  e v e n t .  
P a r t ic ip a n t s  r e p r e s e n te d  
a ro u n d  1 0 0  c o u n tr ie s .
E a c h  y e a r  th e  C a b a r e t  
o ffe rs  food a n d  e n te r ta in m e n t
fro m  a v a s t  a r r a y  o f  n a t io n s . 
T h is  y e a r ’s e n t e r t a in m e n t  
k ic k e d  o ff  w ith  th e  S a m b is ta s , 
L a w r e n c e ’s f la m b o y a n t  p e rc u s ­
s ion  g ro u p . T h is  m o tle y  tro u p e  
o f  t a m b o u r in e - r a t t l in g ,  d ru m -  
h a m m e r in g  m e n  d ro v e  th e  
d e c ib e ls  in  th e  R e c r e a t io n  
C e n te r  g y m n a s iu m  to  im p re s ­
s ive  le v e ls .
A f te r  a  s h o rt  speech  b y  th e  
o rg a n iz e rs , th e  lo n g -a w a ite d  
m o m e n t  c a m e — th e  h o rd e s  
w e re  s e t loose on th e  food.
P a n  de M a iz  (M e x ic a n  c o rn -  
b re a d ) , R u s s ia n  p o ta to  s a la d , 
S a la d e  N ic o is e  (F re n c h  tu n a
s a la d ) , A r ro z  con P o lio  (C o s ta  
R ic a n  c h ic k e n  a n d  r ic e ) ,  G u is o  
do V e r d u ra s  (S p a n is h  v e g e ta ­
b le s ) ,  T a n z a n ia n  v e g e ta r ia n  
c h u z i, a n d  J o l lo f  p o rk  r ic e  fro m  
G h a n a  w e re  a m o n g  th e  e d ib le s  
t h a t  a w a ite d  th e m . A p o llo n , an  
A p p le to n  G r e e k  r e s t a u r a n t ,  
p ro v id e d  a l ig h t  a n d  f la v o r fu l  
a v g o le m o n o  ( le m o n  sou p). A b a -  
G o b i M a s a la ,  a  h e a v y  In d ia n  
v e g e ta r ia n  d is h , w as  th e  s p ic i­
e s t fa r e ,  a  k in d  o f  m u s h  s ea ­
soned  w ith  a  m ix tu r e  o f  h o t 
a n d  s w e e t sp ices . D e s s e rt  con­
s is te d  o f  m o u n ta in s  o f  f r u i t  
a n d  b e r r ie s  co v e red  in  v a n i l la
(Saba ret "1998: Jntem ational (Sxtrav'aqanza
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P hoto  by Sara Schlarm an
s a u c e  a n d  G e r m a n  R o te  
G r u t z e  (s p o n g e  c a k e  w i th  
w h ip p e d  c re a m  a n d  ra s p b e r ­
r ie s ) .
A f te r  th e  g u e s ts  h a d  re s e t­
t le d  a t  t h e i r  ta b le s , th e  m a in  
p a r t  o f  th e  n ig h t ’s e n t e r t a in ­
m e n t  b e g a n  w i th  L a w r e n c e ’s 
n e w  ro c k  b a n d  “I t ’s M o s t ly  M e ” 
p la y in g  B o b  M a r le y  re g g a e  
a n d  som e B a n g la d e s h i ro c k . 
F i t r i  S u d r a ja t  fo llo w e d  w ith  a 
s ta te ly ,  y e t  h ig h ly  in te n s e  
In d o n e s ia n  d a n c e  c a lle d  T a r i  
M e r a k  (T h e  P e a c o c k ) . L o r i  
C r o m w e l l  s a n g  “C a n ’t  H e lp  
L o v in g  T h is  M a n ” a n d  
S u n s h in e  S n id e r  e n g a g e d  th e  
a u d ie n c e  in  a  N a t iv e  
A m e r ic a n /R a in b o w  T r ib e  s in g - 
a lo n g .
G ro u p s  o f  s tu d e n ts  p e r ­
P hoto  by Sara Schlarm an
c o n tra s t in g  o ld e r  a n d  n e w e r  
d an c e  s ty le s ; a n d  a  t r a d i t io n a l  
A fr ic a n  d an c e .
T h e  fa s h io n  sh o w , a  
C a b a r e t  in s t i tu t io n ,  e n d e d  th e  
p ro g ra m  w ith  b o th  t r a d i t io n a l  
a n d  m o d e rn  c lo th in g  e x h ib i­
t io n s  f r o m  C y p r u s ,  In d ia ,  
A f r ic a ,  L a t in  A m e r ic a ,  th e  
U .S . ,  a n d  m o re .
E w a  B e d n a r e k  says  t h a t  
th e  m o s t im p o r ta n t  c h a n g e  in  
C a b a r e t  in  re c e n t  y e a rs  h as  
b ee n  th e  e v e r - in c re a s in g  p a r ­
t ic ip a t io n  b y  L a w r e n c e  s t u ­
d e n ts .
S e v e ra l y e a rs  ago , she says , 
m o s t o f  th e  g u e s ts  w e re  p ro fe s ­
s ors  o r  p e o p le  f ro m  th e  
A p p le to n  c o m m u n ity .  T h is  
y e a r , L a w r e n c e  s tu d e n ts  m a d e  
u p  h a l f  o f  th e  p a r t ic ip a n ts ,  
e v e n  th o u g h  th e  a c tu a l h e a d  
c o u n t s ta y e d  a b o u t th e  s a m e .
Photo by Sara Schlarm an
fo rm e d  a  v a r ie t y  o f  l iv e ly  
d a n c e s , in c lu d in g  a  s h o r t  
m u s ic a l p la y  f ro m  N e p a l;  
“Z o rb a s ,” a  G re e k  l in e  dan ce; 
B h a r a t n a t y a m  fu s io n , a n  
In d ia n  d an c e  c o m p a r in g  an d
“Bharatnatyam Fusion” - Indian Dance
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Animals suffer because they taste good
b y  J a m i e  S t . L e d g e r
O fte n  m isu n d ers to o d  o r con­
s idered  eccen tric , th e  m o re  th a n  
12 m illio n  A m e ric a n s  w ho  con­
s id e r  th e m s e lv e s  v e g e ta r ia n s  
f re q u e n tly  p rovoke th e  q uestion , 
“W h y  d id  you  choose to  becom e a 
v e g e ta r ia n ? ” S o m e tim e s  th e  
a n s w e r is s im p ly  fo r personal 
reasons, b u t m ore  lik e ly , a  vege­
ta r ia n  w ill c la im  a n im a l r ig h ts , 
e n v iro n m e n ta l,  h e a lth ,  a n d /o r  
fe m in is t issues as th e ir  reason  
fo r exc lu d in g  a ll  red  m e a t, p o u l­
try , and  seafood fro m  th e ir  d ie t. 
M o s t v e g e ta ria n s  b e lieve  th e y  
a re  a c tiv e ly  p u rs u in g  a  m o re  
m o ra lly  conscious life s ty le  th a t  
m e a t-e a t in g  in d iv id u a ls  m ig h t  
w a n t to  consider.
T h e  a n im a l r ig h ts  basis fo r  
v e g e ta ria n is m  is classic as w e ll 
as co n tro vers ia l. S im p ly  p u t, an  
a n im a l is considered  to  be a  sen­
t ie n t  o rg an ism  w hose w o rth  can ­
not m e re ly  be d e te rm in e d  by its  
v a lu e  to h u m a n  beings; th e  v io ­
la tio n  o f th is  id e a  is considered  
c ru e l. A n im a l r ig h ts  a c tiv is ts  
w ill  a rg u e  th a t  th e  tre a tm e n t  o f  
a n im a ls  in  o u r c o u n try  is o ften  
g lo r if ie d  by  th e  m y th  o f  th e  
“fr ie n d ly  fa m ily  fa r m .”
In  re a lity , th e  m a jo r ity  o f a n i­
m a ls  a re  ra is e d  as lives to ck  on  
“fa c to ry  fa r m s ,” p laces  w h e re  
a n im a ls  re c e iv e  n u m b e rs  fo r  
n a m e s  a n d  a re  t r e a te d  as  
m ach inery .
A  specific exam ple  o f an  a n im a l 
righ ts  v io la tion  is the  tre a tm e n t o f 
pigs. M ore  th a n  80%  o f pigs are  
raised in  “in tensive  confinem ent” 
th a t causes an  increase in  figh ting  
and  ta il b iting . As a  p reventative  
m easure, p ig lets’ ta ils  are  cut o ff 
soon a fte r b ir th  w ith o u t the  use o f 
anesthesia.
A c c o rd in g  9 to  “O ld  
M a c D o n a ld ’s F a c to ry  F a r m ,” an  
a rtic le  w r it te n  by D a v id  C oats , a  
b reed in g  sow w ill ty p ic a lly  g ive  
b ir th  to 100 p ig le ts  in  h e r  life , o r 
2 .5  l it te rs  a year. T hese  sows 
spend m ost o f th e ir  lives  iso la ted  
in  th e ir  pens, u n a b le  to  tu r n  
aro u n d  a n d  th e ir  im p re g n a tio n  
is fo rced  th ro u g h  p h y s ic a l 
re s tra in t,  be in g  p laced in  a “rap e  
ra c k ” so th e  b oar can  e as ily  and  
q u ic k ly  in s e m in a te  h er , o r  
th ro u g h  a r t if ic ia l in s e m in a tio n .  
T h e  sow is s tra p p e d  to  th e  
ground  fo r th e  d u ra tio n  o f th e  
t im e  she n u rse s  h e r  p ig le ts , 
w h ic h  is u s u a lly  l im ite d  to  a  
w eek.
O th e r  a n im a ls  face s im ila r  
abuses. 95 %  o f ch ickens a re  also  
c la ss ifie d  as “in te n s iv e ly  con­
fin e d ,” and  p a r t  o f  th e ir  beaks  
(a n d  som etim es th e ir  c law s) a re  
severed  w ith  a  h o t k n ife , w ith o u t  
th e  use o f  a n e s th e s ia , as a  
m e a n s  o f  p re v e n t in g  in ju r ie s  
th ro u g h  f ig h tin g . C a t t le  a re  
b ra n d e d  w ith  h o t iro ns  and  cas­
t ra te d  a n d  d eh orned  w ith o u t th e  
use o f an es th es ia . B a b y  c a tt le  
ra is e d  to  be v ea l spend  th e  d u ra ­
tio n  o f th e ir  14 to  22  w e e k  lives  
confined  in  s ta lls  th a t  la c k  b ed ­
d in g , l ig h t, and  enough  room  to  
tu r n  a ro u n d . E v e n  f is h in g  can  be 
said  to “inc rease  a n im a l s u ffe r­
in g ,” n o t o n ly  because th e  suffo ­
ca tio n  th e  fish  faces is p a in fu l,  
b u t  because w h a le s , d o lp h in s , 
sea tu r t le s , a n d  b ird s  a re  o ften  
ca p tu re d  in  th e  d r i f t  nets  used  
by fish e rs , w ho  u s u a lly  le a v e  
th e m  to  d ie.
T h e  e n v iro n m e n ta l d e g ra d a ­
tio n  caused by a n im a l fa rm in g  is 
often  a reason e q u a lly  as in f lu ­
e n t ia l in  co n v e rtin g  a m e a t-e a te r  
in to  a v e g e ta r ia n . A  s ta t is t ic
c la im s th a t  15 v e g e ta ria n s  can  
be fed  on th e  a m o u n t o f la n d  
needed to  produce a  m e a t-c e n ­
te re d  d ie t  for one person. W h ile  
th e  d e r iv a tio n  o f these n u m b ers  
m a y  be q ue s tio n e d , th e  basic  
p o in t  sh o u ld  n o t be m issed . 
A n im a ls  a re  h ig h e r up  on th e  
food c h a in , th u s  c o n s u m in g  
g ra in s  th a t  m a y  h a v e  been fed  
d ire c tly  to  h erb ivo ro us  h u m a n s  
(w h o  e a t  lo w e r  on  th e  food  
cha in ).
F u r th e r m o r e , m a n y
reso urces  a re  in v e s te d  in to  
p u t t in g  m e a t  on  A m e r ic a n s ’ 
pla tes ; a p p ro x im a te ly  o n e -th ird  
o f a ll  ra w  m a te r ia ls  consum ed in  
th e  U .S . a n d  o n e -h a lf  o f  th e  
w a te r  used is in v o lv ed  in  th e  
p ro du ction  o f m ea t-b ased  p ro d ­
ucts. N e a r ly  90%  o f oats, 8 5 %  o f  
c o m , a n d  80 %  o f soybeans g ro w n  
in  th e  U n ite d  S ta te s  a re  fed  to  
livestock .
T h e  e n v ir o n m e n ta l im p a c t  
caused by th e  a n im a ls  m u s t also  
be ta k e n  in to  account. A n im a l  
a g r ic u ltu re  creates  th re e  tim e s  
m o re  o rg a n ic  w a te r  p o llu t io n  
th a t  a l l  o th e r in d u s tr ia l sources  
com bined  and  causes m u ch  o f  
th e  o r ig in a l topsoil loss in  th e  
U .S . E s s e n tia lly , m e a t shou ld  be 
recogn ized  as a  lu x u ry  a ffo rd ed  
by th e  technology a v a ila b le  to  
fa rm e rs  in  th e  U .S .
T h e re  is a  w e a lth  o f m ed ica l 
research  th a t  proves th e  vege­
ta r ia n  d ie t  (a n d  even  m o re  so, 
th e  vegan  d ie t)  to  be th e  h e a lth i­
e s t o f  a l l  d ie ts . D r . N e a l  
B a r n a rd , P re s id e n t  o f  T h e  
P h y s ic ia n s  C o m m it te e  F o r  
R es p o n s ib le  M e d ic in e  a n d  
a u th o r  o f  th e  book “T h e  P o w e r o f  
Y o u r P la te ,” an d  th e  A m e ric a n  
D ie te tic  A ssociation  endorse th e  
fo llo w in g  ideas : v e g e ta r ia n s
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IH HONOR OF THE RECENT DEDICATION OF THE 
BU5H PR E SID E N TIA L  LIBRARY. WE THOUGHT WE'D 
PAUSE THIS W EEK FoR A N  A P P R E C I A T I O N  
OF THE B U S H  L E G A C Y !
UNLIKE THAT riAM BY-PAM BY L IB ER A L C U R ­
R E N T L Y  IN  1HE WHITE HOUSE, PRESIDENT  
BUSH WAS A  R E A L  LEADER ON GLOBAL. 
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AND w h i le  SADDAM, HUSSEiN MAY STiLL BE IN  
P O W E R  a t  LEAST T h e  DEMOCRATIC, FREEDOM 
LOVING PEOPLE OF K U W A I T  ARE NoT SUB­
JECT To H IS  T Y R A N N Y /
OF COURSE, WE M USN'T FO R G E T  P R E S ID E N T  
BUSH'S MOST l A S T I H G  L E G A C Y --T H E  PO-
CALI
TV
RESTAURANT
920-830-0700
Specializing in 
Fresh Seafood & 
Oysters
Reservations Suggested
201 N Appleton St. 
Appleton, WI 54911
Open for dinner Tuesday-Saturday, 5:309:30
B ARBE R S HOP
3 BARBER STYLISTS
•  HAIR CUTTING
•  HAIR STYLING
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7 3 4 - 6 3 0 0
MAM ftOOA - M i l l  M U M  
OWN MON. Md THUMB M M N O i
i n  w .  c o l l e g e  * w  « m m M  
ACNOM FROM TM i AVCNUK MALL
h av e  a  con s iderab ly  lo w e r r is k  o f 
h e a r t  d isease, s tro k e , colon can ­
cer, osteoporosis, d iab e tes , m u l-  
le tu s , obesity, k id n e y  stones, g a ll 
stones, h yp e rte n s io n , a n d  b re a s t  
cancer. D r. B a rn a rd  c la im s  th a t  
7 0  to  80%  o f cancers could  be 
p re v e n te d  th ro u g h  th e  co m b in a ­
t io n  o f  a v o id in g  tobacco an d  h a v ­
in g  a  vegan  d ie t. H e  endorses  
th e  “n e w ” F o u r  Food  G ro u p s  
th a t  consists o f g ra in s , ve g e ta ­
b les, f ru its , a n d  legu m es. T h is  
g ro u p in g  has  been  successfu lly  
p re v e n te d  fro m  b e in g  ta u g h t in  
p u b lic  schools because groups  
such as th e  U S D A  an d  th e  D a iry  
C o u n c il. C o m p a n ie s  such  as 
M c D o n a ld ’s h av e  lobb ied  effec­
t iv e ly  a g a in s t th e  p ro m o tio n  o f  
v e g a n  a n d  v e g e ta r ia n  d ie ts  
m u ch  in  th e  w a y  th a t  tobacco  
com pan ies  h av e  lobb ied  a g a in s t  
c ig a r e t te  ta x e s  a n d  s m o k in g  
bans.
A n o th e r fa c t to  keep  in  m in d  
is  th a t  m e a t co n ta in s  m o re  cont­
a m in a n ts  th a n  even  p estic ide- 
r id d e n  f ru its , v e g e ta b le s , a n d  
g ra in s  do s im p ly  because a n i­
m a ls  con sum e th e s e  p la n ts  
th ro u g h o u t th e ir  liv e s  a n d  th e  
c o n ta m in a n ts  a c c u m u la te  in  
th e ir  fa t . E xcessive con sum ption  
o f fish , espec ia lly  sw ord fish  and  
sa lm o n , is d iscouraged  fo r th e  
v e ry  reaso n  th a t  th e ir  bodies  
c o n ta in  h ig h  leve ls  o f  c o n ta m i­
n a n ts . W o m en  w ho  in te n d  to  get 
p re g n a n t a n y  t im e  d u r in g  th e  
n e x t  fe w  y e a rs  a re  a d v is e d  
a g a in s t e a tin g  m a n y  k in d s  o f  
fish , or else th e y  r is k  h a v in g  
c o m p lic a te d  b ir th s  o r b ab ies  
b o m  w ith  b ir th  defects.
T h e  la s t m a jo r  reason  o ften  
c ite d  by  v e g e ta r ia n s  is m o re  
obscure th a n  th e  o th ers , b u t has  
been  ca lled  to a tte n t io n  by m a n y  
ecofem in ists , m o st n o ta b ly  C a ro l 
A d am s , a u th o r  o f “T h e  S exu al 
P o litics  o f M e a t .” A  v e ry  s im p lis ­
tic  d e fin it io n  o f an  eco -fem in is t
is a  w o m a n  o r m a n  w ho  c la im s  
t h a t  th e  oppression o f w o m en  is  
s im i la r  to  th e  o p p ress io n  o f  
n a tu re  an d  th e re fo re  th is  person  
m a y  be recognized  as both  e n v i­
ro n m e n ta lis t  and  fe m in is t. C a ro l 
A d am s  ins is ts  th a t  a  fe m in is t  
c an n o t avo id  th e  fac t th a t  a n i­
m a ls ’ bodies and  w o m e n ’s bodies  
a re  o b jec tified  in  s im ila r  w ays; 
th e  a n im a l can  be e x p lo ite d  fo r 
m e a t a n d  th e  w o m a n  can  be 
e x p lo ite d  fo r sex. A d a m s  con­
cludes th a t  to  re s o rt to  e a tin g  
m e a t prom otes  a  typ e  o f  h ie r a r ­
c h y  in  w h ic h  th e  h u m a n  is  
p laced  a t  th e  top  (species ism ) 
t h a t  ju s tif ie s  th e  d o m in a tio n  o f  
a l l  in fe rio rs  (a n im a ls  o th e r  th a n  
m a n ).
T h is  is  s im ila r  to  sex is m  
because to  re s o rt to  o b je c tify in g  
o r d o m in a tin g  w om en  prom otes  
a  typ e  o f h ie ra rc h y  (p a tr ia rc h y )  
th a t  recognizes m en  as sup e rio r  
to  w om en  a n d  th e re fo re  ju s tif ie s  
sex ism . C a ro l A d a m s  believes  
th a t  w om en  a n d  m e n  sho u ld  a im  
to  rem ove  a l l  h ie ra rc h ie s  in  a n  
a t te m p t  to  a v o id  b ec o m in g  
oppressors.
W ith  a ll  o f  these reasons fo r  
b e in g  a  v e g e ta ria n  (a n d  id e a lly , 
a vegan; one w ho avoids e a tin g  
a l l  th e  foods a  v e g e ta r ia n  does as  
w e ll as d a iry , eggs, a n d  products  
th a t  co n ta in  a n im a l in g re d ie n ts )  
in  m in d , a  m e a t -e a te r  m a y  
b egan  to  grasp  th e  a n s w e r to  
w h y  th e  v e g e ta r ia n  d ie t  is  
im p o r ta n t  to  m a n y  people. M e a t-  
ea te rs  m a y  also w a n t to  w e ig h  
th e  b en efits  o f en jo y in g  th e  ta s te  
o f m e a t an d  th e  consequences  
a n d  im p a c t th a t  th e ir  d ie t  has , 
a n d  th e n , o f  course, decide fo r  
th em selves  i f  i t  is w o rth  it .
I  w ou ld  l ik e  to  n o te  th a t  a 
v a s t a m o u n t o f m y  in fo rm a tio n  
w a s  o b ta in e d  th ro u g h  
h ttp ://w w w .v e g s o u rc e .c o m  a n d  
encourage those curiou s  to  v is it  
th is  s ite .)
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BASEBALL
W a lle r  a t te m p te d  a  ru n  dow n. 
N o tic in g  th a t  no  one w as  c o ver­
in g  f i r s t ,  W a lle r  ra n  D e n u re  
b a c k  a n d  le a p t  to  ta g  h im  as he  
s lid  in . W h ile  i t  loo ked  lik e  th e  
r u n n e r  w a s  o u t , th e  u m p ire  
ju d g e d  h im  sa fe . C o ach  K o re y  
K ru e g e r  ra n  on to  th e  f ie ld  to  
c o n tes t th e  c a ll ,  b u t  co u ld  n o t  
o v e r tu rn  i t .  R ip o n  e n d e d  up  
sco rin g  th re e  m o re  t im e s  th a t  
in n in g .
T h e re  w e re  s e v e ra l q u e s ­
t io n a b le  c a lls  on th e  day, a n d  
som e fa n s  g re w  a n g ry  a t  
R ip o n ’s c o n t in u a lly  a g g ress ive  
s ty le  as w e ll as a t  a  fe w  o f th e  
u m p ir e ’s ca lls .
“S te a l in g  t h i r d  b eg e ts  
c lass !” y e lle d  one ir a te  fa n .
S o m e  fa n s  th o u g h t  th e
b e a n in g  o f  C la r k  w a s  in  
r e ta l ia t io n  fo r a  b a t te r  he  h it  
in  th e  a rm  in  S a tu r d a y ’s loss a t  
R ip o n . S e v e ra l fa n s  s ta r te d  to  
h e c k le  th e  R ip o n  coaches an d  
p itc h e r  a f te r  th e  in c id e n t.
T h e re  w e re  e ven  p ro b le m s  
w ith  th e  a n n o u n c in g  sys te m . 
T h e  m ic ro p h o n e  w as  m is s in g , 
so te a m  m a n a g e r  A d a m  B re m e r  
w a s  u n a b le  to  p e r fo rm  h is  
u s u a l jo b  as a n n o u n c e r.
O n e  o f  th e  m o re  p le a s a n t  
s u rp r is e s  o f  th e  d a y  fo r  th e  
V ik in g s  w a s  th e  p e rfo rm a n c e  o f  
s u b s titu te s . N o t  o n ly  d id  B en  
A tk in s o n  p itc h  a  sco re less  
in n in g  in  h is  f i r s t  co llege p itc h ­
in g  a p p e a ra n c e , b u t  s e n io r  
p itc h e r  O l iv e r  S ilv a  h a d  an  R B I  
s in g le  in  h is  f i r s t  t im e  a t  b a t  in  
th e  s e v e n th  in n in g  o f  th e  sec­
ond g a m e . C h a d  C h e rn y  s ta r t -
C O N T IN U E D  F R O M  P A G E  8 
ed  a t  second  in  th e  second  
g am e  d ue  to  C la r k ’s absence  
a n d  w e n t  tw o - fo r - tw o  w h ile  
p la y in g  so lid  d efense .
D e s p ite  th e s e  so lid  p e r fo r ­
m a n c e s , th e  V ik in g s  lo s t th e  
second g am e  1 8 -5 .  T h e y  w e re  
o u t h i t  t w e n ty  to  e le v e n ,  
s tru c k o u t n in e  t im e s , a n d  com ­
m it t e d  f iv e  e r r o r s . N a t e  
E a r h a r t  h i t  tw o  hom e ru n s  in  
th e  second g a m e , in c lu d in g  a n  
in s id e -th e -p a r k  jo b  in  th e  sev­
e n th . In  a l l ,  R ip o n  h it  seven  
h o m ers  on th e  day.
W i t h  S u n d a y ’s losses , 
L a w re n c e  fe ll  to  tw o  a n d  te n  in  
th e  M id w e s t  C o n fe re n c e  s ta n d ­
in g s , a n d  R ip o n  im p ro v e d  to  
seven  a n d  one. T h e  V ik in g s ’ 
n e x t  g a m e  is a t  n o n -c o n fe re n c e  
M ilw a u k e e  S ch oo l o f  
E n g in e e r in g  on S u n d ay .
1998 MWC Softball Standings
M W C A ll M W C A ll
North W L w L South w L w L
Lawrence 7 1 16 7 Grinnell 3 1 8 13
St. Norbert 3 3 10 11 Monmouth 3 1 9 14
Beloit 3 3 4 16 Lake Forest 3 3 9 15
Ripon 1 3 8 13 Illinois C. 4 4 10 8
Carroll 0 4 6 13 Knox 1 5 4 14
1998 MWC Baseball Standings
M W C A ll M W C A ll
North W L W L South w L W L
Ripon 7 1 11 12 Monmouth 5 1 10 10
St. Norbert 6 2 5 12 Illinois C. 4 2 15 12
Carroll 4 4 9 9 Knox 2 3 5 16
Beloit 5 7 5 17 Grinnell 0 5 5 16
Lawrence 2 10 4 15
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SOFTBALL
T h e  V ik in g s  evened up the  
score in  th e  top  o f th e  s ix th  
in n in g , as sophom ore  J e n n y  
B atog  reached  on a w a lk  and  w as  
advanced  to th ir d  by a R ueden  
tw o -o u t double. J u n io r  shortstop  
A ly  M a r t in ,  n o rm a lly  a le ft -  
h a n d e d  b a tte r , tu rn e d  h e rs e lf  
a ro u n d  a n d  s lapp ed  a c lu tc h , 
tw o -o u t s ing le  to  r ig h t , scoring  
B atog . A  th ro w in g  e rro r  by the  
r ig h t- f ie ld e r  on th e  re la y  hom e  
scored R u ed en  to k n o t up the  
g am e a t  th ree .
T h e  V ik in g s  scored tw o  in  th e  
top  o f th e  seven th  as B a to g  drove  
in  ju n io r  T a r a  S h in g le , p inch  
ru n n in g  fo r  ju n io r  L is a  
B ry fc zy n s k i, fro m  second w ith  a 
sing le  to center. F in k  d rove in  
B a to g  fo r  in s u ra n c e . Schye  
picked  up  th e  w in  w ith  a n  in n in g  
o f scoreless re lie f.
T h e  V ik in g s  d ro p p ed  th e  
Bucs to th ir d  p lace in  th e  n o rth  
d iv is io n  o f  th e  M W C , w h ile  
m a in ta in in g  th e ir  top spot.
R ip o n  p ro v e d  to  be o v e r­
m atched  by L aw re n c e  p itch in g , 
w h ic h  h e ld  th e  R ed  H a w k s  to  
zero  ru n s  on fo u r h its  o ver tw e lv e  
inn ing s .
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Schye took a p erfec t g am e  
in to  th e  b o tto m  o f  th e  s ix th  
in n in g , w h e n  C hesey Tool s ing led  
w ith  one out. Schye fin is h e d  w ith  
a one h it te r  and  faced 22  b a tte rs . 
T h e  L a w re n c e  bats  took a  b it  
longer to  w a rm  u p , b u t s tru n g  
to g e th er a w a lk  and  fo u r h its  in  
th e  top o f th e  s ix th  in n in g  to  
score five  ru n s , an d  added  five  
m ore in  th e  top o f th e  seven th . 
R o g atzk i h ad  th re e  h its , w h ile  
R u ed en , S ve jd a , and  Peg low  h ad  
tw o  h its  apiece in  th e  V ik in g s ’ 
fo u rte e n -h it  b a rrag e .
P ro c h n o w  fo llo w e d  w ith  a  
s h u to u t o f h e r ow n , g iv in g  up  
th re e  h its  and  a llo w in g  no w a lk s  
in  the  second gam e o f th e  double- 
header. L a w re n c e  c o n tin u ed  to  
p u m m el R ip o n ’s K e lly  Johnson, 
w ho p itched  both  gam es o f th e  
tw in  b ill,  p la t in g  six ru n s  in  th e  
f irs t  a n d  fo u r ru n s  in  th e  fo u rth  
in n in g  to end  th e  g am e  b yth e  
te n -ru n  ru le .
T h e  V ik in g s  w il l  tra v e l th is  
w e e k e n d  to  th e  U W -S te v e n s  
P o in t to u rn a m e n t to  p la y  n on ­
conference foes W in o n a  S ta te ,  
U W -R iv e r  F a lls , U W -S to u t , an d  
C oncord ia  College.
$2.00 off
E a c h  rol l  o f  f i l m  * 
p r o c e s s e d .
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A s e r i e s  o f  tap ed  l e c t u r e s  e m ph a siz in g  th e  fo u n d in g  p r i n c i p l e s  o f  
A m erica. S p o n so red  b y  th e  LU S tu d e n ts  o f  O b je c t iv is m
E a r t h  W e e k  S p e c i a l :
" D o  A n im a ls  
H a v e  R i g h t s ? "
A  t a p e d  d e b a t e  
b e t w e e n  a n  
O b j e c t i v i s t ,  D r .  
E d w in  A .  L o c k e ,  
a n d  a n  a n i m a l  
r i g h t s  t h e o r i s t ,  
D r .  S t e p h e n  
S a p o n z i n s ,  o n  a n  
i s s u e  w h i c h  
i n c r e a s i n g l y  
a f f e c t s  
o u r  l i v e s .
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A n d  then  th e  tru m p e t sounded  
and  th e  e a rth  shook, and  the  sky  
tu rn e d  b lack and  rivers  ra n  dry. 
A n d  the  c ity  o f G reen  Bay, ra th e r  
a ll o f W isconsin, trem b led  in  fear.
A n d  R egg ie  W h ite , c o rn e r­
stone o f th e  G reen  B ay  defense, 
re tired .
F o r those o f you w ho have not 
h eard  o f Reggie W h ite , he is a  
foo tb a ll p layer. H e  happens to  
p lay  defensive end for th e  G reen  
B ay Packers, w ho are  a  football 
team . H is  job  is to push 300- 
pound angry  m en  out o f h is path , 
w h ile  seekin g  o u t a  n o n -3 0 0 -  
pound m an  w ith  an  oblong b a ll in  
o rder to bury  th a t  person in  the  
tu r f, be it  grass, m ud, or as tro tu rf.
T h e  person w ith  th e  ba ll w ill 
be try in g  e ith e r to th ro w  th e  ball 
to  an o th er m a n  w ith  a  s im ila r  
sh irt or to ru n  through  th e  m uck  
o f e igh t or n ine  300-pound m en  to 
some open space w here  he w ill 
accelerate to w a rd  a  la rg e  rec ta n ­
g le  w ith  m u lti-c o lo re d  w ords  
p a in ted  on the  ground.
Sounds silly, don’t  you th in k?
I  guess th e  sam e could be said  
o f a ll sports. T h e y  do seem k in d  o f 
silly, for the  m ost part.
I ’m  not going to m a k e  any  
excuses for m y  love o f baseball—  
th a t  I  ju s t  have  to  live  w ith , w h ich  
I  don’t  m in d  too m uch.
So, Reggie W h ite  re tired .
I t  is h a rd  for m e to believe th a t  
th e  re tire m e n t o f a single profes­
s ion a l a th le te  can  send such  
w aves o f ang u ish  th ro u g h  th e  
sta te  o f W isconsin. I t ’s h a rd  for m e  
to believe th a t  a  single in d iv id u a l 
can bu ild  a c u lt o f person a lity  
strong enough to g arn e r th e  fro n t  
page o f a new spaper, as w e ll as 
extensive  televis ion  coverage, and  
a T V  news dedication  to th e  tun e  
“th e  M easu re  o f a M a n ,” a song 
th a t  I  have h eard  before and  like , 
for w h a t i t ’s w orth .
I  guess I  don ’t  b e lieve  in
K a j ik a w a
 m m m
heroes anym ore.
D on ’t  get m e w rong, I  s till 
believe in  role models, i t ’s ju s t  
th a t  these role models a re  closer 
to m e th a n  the  tra d itio n a l concept 
o f a  ‘hero ,’ placed on a  pedestal 
and  revered  for h is  or h e r super­
h u m an  powers o f s treng th  and  
cunning.
Tb m e a role m odel is someone 
whose achievem ents I  can s trive  
fo r and  reasonab ly  a tta in , not 
someone I  t ry  to sup p lan t m y  own  
id e n tity  w ith .
I  don’t  live  m y life  th rou gh  the  
ac tio ns , acco m plishm ents , and  
fa ilu res  o f professional a th le tes— I  
don’t  have tim e  to. T h e ir  lives  
h ave  n o th in g  to do w ith  m ine. I  do 
respect these in d iv idu als , do not 
begrudge th e ir  ta len ts , b u t cannot 
envision  th e m  as people im p o r­
ta n t  enough to m e to m ove m y life.
To those o f R egg ie W h ite ’s 
fa ith , he s till has the  a b ility  to  
reach out and  spread his w ord, 
controversia l as i t  is (speaking  as 
someone w ho can tak e  a  televis ion  
a nd  m ake  i t  in to  a  w atch  —  ok, 
I ’m  a g overnm ent m ajo r).
I  th in k  C h arles  B a rk le y  h it  
th e  n a il on the  head  w hen  he  
cla im ed  not to be a  ro le m odel. To  
a c e rta in  ex ten t, he can be, b u t  
only  to  th e  sm all percentage o f the  
popula tion  who share h is gifts. 
A n d  even then , I ’m  not sure those 
w ho share h is  gifts w a n t h im  as a 
ro le m odel.
Professional a th le tes  p la y  a  
gam e for a  liv ing . T h e ir  lifes ty le  is 
enviab le . T h e y  have a  large  m ed ia  
fo llow ing. B u t for those o f us w ho  
a re  m ere  m o rta ls , ro le  m odels  
m u s t be closer, m ore tang ib le : the  
k in d  o f person to m ake  you say 
“H ey, I  can do th a t .”
Reggie W h ite  re tire d , b u t you  
kno w  w hat?  I t ’s only  a  gam e.
O k , Reggie a c tu a lly  decided  
he’d lik e  to p lay  some m ore. O h , 
m y th rob b in g  heart.
Women’s softball secures 
conference championship
b y  R e i d  K a j ik a w a
T h e  L aw ren ce  w o m e n ’s fas t-  
pitch  so ftba ll te a m  c linched  th e  
M id w e s t  C o n fe re n c e  N o r th  
D iv is io n  ch am pio nsh ip  by s p lit ­
t in g  a  double h ea d e r w ith  S t. 
N o rb e r t la s t n ig h t a t  S t. N o rb e rt .  
T h e  V ik in g s  ea rn e d  a spot in  th e  
conference ch am pio nsh ip  w ith  a  
2-1  v ic to ry  in  th e  opener, los ing  
th e  second by a  5 -3  m a rg in .
T h e  V ik in g s  upped  th e ir  con-
Third baseman Jenny Batog takes a big hit from a Beloit 
baserunner in Saturday’s double header.
p ho to  by Sara Schlarm an
ference record  to  7-1  (1 6 -7  o ve r­
a ll) , h a v in g  sw ept double h e a d ­
ers fro m  th e  B e lo it B uccaneers  
on S a tu rd a y  a n d  th e  R ip on  R ed  
H a w k s  on M onday.
T h e  V ik in g s  h a n d ily  to o k  
care  o f B e lo it, w in n in g  10 -0  by  
th e  te n -ru n  ru le  in  six in n in g s  in  
th e  f irs t  o f th e  tw o  gam es, and  
com ing  fro m  b eh in d  to  n ip  th e  
B uccaneers  5 -3  in  th e  n ig h tcap . 
S ophom ore S a ra  Schye w as  cred ­
ite d  w ith  th e  w in  in  both  gam es, 
going th e  d is tance  
in  th e  f i r s t  a n d  
p itc h in g  one a n d  
o n e -th ird  in n in g s  
in  th e  second. In  
h e r  s ta r t ,  S chye  
s h u t o u t th e  
B u cc a n e ers , h o ld ­
in g  th e m  to  tw o  
h its  a n d  s tr ik in g  
o u t 11 b a tte rs .  
Schye also h ad  tw o  
h its  and  a  ru n  b a t ­
ted  in . T h e  V ik in g s ’ 
defense y ie ld e d  no 
erro rs .
L a w re n c e  w as  
led  a t  th e  p la te  by  
sophom ore  J a n a e  
M a g n u s o n , la s t  
w e e k ’s M W C  p la y ­
e r  o f th e  w eek , w ho  
w e n t 3 -3  w ith  tw o  
R B I and  tw o  ru n s
scored. S o p h o m o re  M in d y  
R u ed en  also collected th re e  h its  
a n d  tw o  R B I.
T h e  V ik in g s  exploded fo r f ive  
ru n s  in  th e  th ird , lo ad in g  th e  
bases fo r M ag n u so n , w ho  w a lk e d  
to  d r iv e  in  a  ru n . F re s h m a n  
Becca P eg low  fo llow ed  w ith  a  
sing le , scoring second b asem an  
Joy  R o g a tzk i, fo llw ed  by Schye, 
w ho  scored on a  th ro w in g  e rro r  
b y  B e lo it’s second b asem an .
T h e y  added  one ru n  in  th e  
f i f th  in n in g , and  tw o  in  th e  s ix th  
to  go ahead  by ten  ru n s , in v o k in g  
th e  te n -ru n  ru le .
B e lo it ’s s ta r t in g  p itc h e r , 
J o rd a n n a  S m id a , p itched  e v e ry  
in n in g  o f b o th  gam es fo r th e  
B u cs , p ic k in g  u p  tw o  losses. 
T h o u g h  w ild  in  th e  opener, she  
h e ld  L aw ren ce  to  one ru n  fo r th e  
f irs t  five  inn ings .
In  th e  second g am e , 
L a w re n c e  cam e back fro m  a  3 -1  
defec it to w in  5 -3 . In  th e  bottom  
o f th e  th ir d ,  C in d y  P roch no w  
gave up  th re e  u n e a rn e d  ru n s , as 
B e lo it  used a  sing le  and  a tw o - 
base e rro r  by r ig h t  f ie ld e r  A n g e la  
F in k  to  p u t ru n n e rs  on second 
a n d  th ird . B o th  scored on a n o th ­
e r V ik in g  m iscue on a b a ll h it  by  
B ecky  W illia m s , w ho  la te r  scored  
on a double by K a t  C hase.
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Vikes baseball drops doubleheader
b y  P a u l  L a m b
I t  w as  a  w ild  S u n d a y  fo r  th e  
b a s e b a ll te a m  la s t  w e e k e n d . 
T h e re  w e re  w ild  p itc h e s , h i t  
b a tte rs , c o n tro v e rs ia l c a lls , a n d  
h om e ru n s  as th e  V ik in g s  h o s t­
ed th e  to p  ra n k e d  R ip o n  R ed  
H a w k s  in  a  d o u b le h e a d e r.
S e n io r  c o -c a p ta in  L o u ie  
C la r k  h a d  a close c a ll in  th e  
f i r s t  g a m e  o f th e  d o u b le  h e a d e r. 
In  th e  fo u r th  in n in g  h e  w a s  h i t  
in  th e  h e a d  by a p itc h . W h ile
L U  G olf team: The real swingers
b y  J e f f  K u r t e n a c k e r
As th e  w e a th e r  w a rm s  up  
h ere  in  A p p le to n , m a n y  o f us a re  
th in k in g  a b o u t ta n s , 
ro lle rb lad e s , v o lle y b a ll, frisbee, 
a n d  p ra c t ic a lly  a n y th in g  o u t­
doors (a f te r  ty p ic a l W iscon s in  
w in te rs  w ho can  b la m e  us?), b u t  
th e  g o lf te a m  has its  focus on 
m ore  o f th e  w ild life  o f sp ring , 
n a m e ly  eagles and  b ird ies .
Coach Joh n  T h a rp  is obvious­
ly  exc ited  abo ut th is  y e a r ’s g o lf  
te a m . H is  e n th u s ia s m  fo r th e  
s p o rt a n d  fo r h is  p la y e rs  is  
re fre s h in g . T h e  te a m  h as  a  
s tro n g  fre s h m a n  sho w ing  th is  
y e a r  w ith  J a y  W a rr ic k , K o lin  
G o lc h e rt, a n d  J a q u e s  B lu e t t .  
S ophom ores  on th e  te a m  a re  
N a te  L ev e ren c e , R a h u l K a ls i,  
a nd  J u s tin  M ills . Rob C ra m e r, 
Jon  W ood, and  E r ic  M o o re  a re  
th e  ju n io rs , a n d  M ik e  M o u d ry  is 
th e  lone senior. Leveren ce  heads  
th e  squad  w ith  a  d yn a m ic  gam e  
and  shot 75 a t  a to u rn a m e n t th is  
p a s t f a l l— a to u rn a m e n t  L U  
w e n t on to w in .
U n l ik e  o th e r sports, g o lf  has  
a s p lit  season: fa ll  and  spring . 
S p rin g tim e  is th e ir  conference  
season, and  te n ta t iv e ly  th e re  a re  
six m atches set up. T h a t  m a y  n ot 
seem  lik e  a  lo t, b u t w h e n  th e  
o pener is on A p r il  13 a n d  th e  
closer is on M a y  7, th e  te a m  has
less th a n  a m o n th  to  get th e  job  
done.
“B ecause o f th e  sh o rt period  
span  h e re ,” e xp la in s  T h a rp , “w e  
t ry  to see some o f th e  re a l nice  
courses in  th e  s ta te .” So none o f  
th e  m atches w ill  ta k e  p lace h ere  
in  A p p le to n , b u t T h a rp  assures  
th a t  th e re  a re  some m atches in  
th e  a re a  d u r in g  th e  fa ll  season.
T h e  p ractice  s ite  fo r th e  te a m  
is H ig h  C lif f . “T h e y ’re  th e  m ost 
f le x ib le  w ith  us and  th e y  g ive us 
a g re a t d e a l,” says T h a rp . T eam  
m em bers  a re  a llow ed  to  go p ra c ­
tice  a t  d iffe re n t tim es  o f th e  day  
dep en d in g  on th e ir  schedule. O f  
course, a ll  practices and  m atches  
are  a t  th e  m ercy  o f th e  w ea th er. 
N o t o n ly  do th e  p lay e rs  g et to  
b e n e fit  fro m  T h a rp ’s coaching, 
b u t th e y  also get h elp  from  Bob 
J o m m e , H ig h  C l i f f ’s g o lf pro. 
P ra c tic e s  consist o f  a n y th in g  
fro m  p la y in g  n in e  holes to h i t ­
t in g  ran g e  b a lls  to  ch ip p in g  and  
p u ttin g .
“W e ta lk  about [o u r m e n ta l 
g am e] on o u r van  tr ip s ,” says 
T h a rp . “W e ta lk  ab o u t concen­
tr a t in g  on th e  one shot you  have  
a t  h a n d — n o t w o rry in g  ab o u t i f  
you  h ad  a bad  hole. You ju s t  have  
to m ove o n .”
B u t  once on th e  l in k s ,  
T h a rp ’s “coaching” is l im ite d . “I  
can ’t  coach th e m . I  can w a lk  w ith  
th e m  and  say ‘H ey , you ’re  O K ,
don’t  w o rry  abo u t i t . ’ I t ’s n o t a  
s itu a tio n  w h ere  I  ca ll tim e -o u ts . 
I t ’s re a lly  an  in d iv id u a l s p o rt.” 
W h ile  th e  ta le n t  o f  th e  te a m  
is w ith o u t q uestion , i t  has a  w id e  
ran g e , so one shou ld  n o t fee l 
t im id  a b o u t try in g  o u t fo r th e  
te a m . O v e ra ll th e  m em bers  s tay  
in  th e  low  8 0 ’s, and  
m a n y  h a v e  th e  
p o te n t ia l to  drop  
b elo w  th a t .  I f  
th e re  is one w ord  
to  d escrib e  th e  
te a m , i t  w o u ld  
h ave  to be “solid .”
“I t ’s a  so lid  
te a m  a n d  fu ll  o f 
p ro m is in g  yo u n g  
g o lfe rs ,” says  
T h a rp . “W e ’re  re a l­
ly  excited  th is  y e a r  
to  h a v e  a  te a m  
th a t  can com pete.
S t. N o r b e r t  has  
been  re a lly  good, 
an d  i f  w e can com ­
p e te  w ith  S t.
N o rb e r t ,  th e n  
w e ’re  a l l  r e a l ly  
exc ited .”
T h e s e  g o lfe rs  
a re  solid , ta le n te d ,  
and  focused. Good  
lu c k  to  C oach  
T h a rp  a n d  th e  
te a m .
th e  p itc h  c a u g h t b o th  h is  face  
a n d  h e lm e t ,  C la r k  w a s  n o t  
k n o c k e d  d o w n . H e  stood  
th ro u g h o u t  th e  e n t ire  e x a m in a ­
t io n  b y  th e  t r a in e r  a n d  w a lk e d  
o f f  th e  f ie ld  u n d e r  h is  o w n  
p o w e r as th e  c ro w d  a p p la u d e d .
C la r k  a p p e a re d  to  be f in e  as  
he  re tu r n e d  to  th e  d u g o u t fo r  
p a r t  o f  th e  second g am e  b efo re  
le a v in g  a g a in  fo r  a  b a s k e tb a ll  
b a n q u e t.
T h e  in c id e n t  a p p e a re d  to  
s p a r k  th e  V ik in g s  o ffe n s e . 
A d a m  P e lz e r  w a s  s e n t in  as a  
b as e  r u n n e r  fo r  C la r k .  E r ic  
B u sc h  th e n  g ro u n d e d  o u t  to  
f i r s t ,  a d v a n c in g  th e  ru n n e r  to  
second. A  s in g le  m o ved  P e lz e r  
to  th ir d .  A  w ild  p itc h  p u t  r u n ­
n e rs  on second a n d  th ir d  a n d  a 
w a lk  lo a d e d  th e  bases.
D u r in g  th e  n e x t  t im e  a t  b a t  
a th r o w  fro m  th e  c a tc h e r to  
t h i r d  s a ile d  in to  s h a llo w  le ft .  
H o w e v e r , th e  le f t  f ie ld e r  m a d e
Sophomore J.T. Maschman stretches out to complete a vol­
ley at the Lawrence men’s tennis match against Carroll col­
lege on Fri. April 17. The men’s tennis team will participate 
in the northern division tournament this weekend. Their 
next home match will be next week Tuesday, at 3:00 p.m. 
at the tennis courts overlooking the scenic Fox River.
photo  by Sara Schlarm an
a q u ic k  p la y , a n d  P e lz e r  h a d  to  
h o ld  a t  t h i r d .  T h e  b a t t e r  
g ro u n d e d  o u t to  end  th e  in n in g  
a n d  th e  ra lly .
T h e  R ed  H a w k s  w o n  th e  
f i r s t  g am e  1 7 -0 ,  l im it in g  th e  
V ik in g s  to  tw o  h its  in  f iv e  
in n in g s . T h e  m o st im p re s s iv e  
p itc h in g  p e rfo rm a n c e  fo r th e  
V ik e s  w a s  b y  B e n  A tk in s o n ,  
w h o  h a d  n o t p itc h e d  s ince  h ig h  
school. A f te r  a g ro u n d o u t, he  
g av e  u p  a  s in g le  a n d  tw o  w a lk s  
to  lo a d  th e  b ases . H e  th e n  
p itc h e d  o u t o f  th e  ja m  by g e t ­
t in g  th e  b a t te r  to  g ro u n d  in to  a  
d o u b le  p lay .
T h e  second g am e w as  m o re  
e x c it in g . S ta r t in g  p itc h e r  K e n t  
H a y e s  g a v e  u p  a  th r e e  r u n  
h o m e  ru n  in  th e  f i r s t ,  b u t  
escaped  a n y  m o re  d a m a g e  t h a t  
in n in g  w h e n  a r u n n e r  fro m  sec­
ond  w a s  th r o w n  o u t b y  a t  th e  
p la te  by a  s tro n g  th ro w  fro m  
jd g h t  f ie ld e r  J a k e  B r e n n e r  to  
e n d  th e  in n in g .
T h e  V ik e s  sco red  t h e i r  
f i r s t  ru n  o f  th e  d a y  in  th e  b o t­
to m  o f  th e  f i r s t .  K e n n y  
D e P a g te r  le d  o ff  b y  le g g in g  
o u t  a n  in f ie ld  h i t .  C h a d  
C h e r n y  th e n  b u n te d  a n d  
re a c h e d  w h e n  th e  R ip o n  
p itc h e r  c o u ld n ’t  com e u p  w ith  
th e  b a ll .  A f te r  a  d o u b le  p la y , 
B r e n n e r  h i t  a n  in f ie ld  s in g le  
s c o rin g  D e P a g te r . A  g ro u n d ­
o u t to  th e  p itc h e r  en d e d  th e  
in n in g .
S h o r ts to p  C h a d  W a l le r  
w a s  close to  m a k in g  a  spec­
ta c u la r  p la y  in  th e  to p  o f th e  
fo u r th  in n in g , b u t  th e  c a ll d id  
n o t go L a w re n c e ’s w ay . W ith  
a r u n n e r  on  f i r s t  a n d  no o u ts , 
M a t t  D e n u re  h i t  a  s in g le  to  
r ig h t  f ie ld . T h e  th ro w  fro m  
B r e n n e r  en d e d  u p  a t  second  
w h e n  th e  ru n n e r  fro m  th ir d  
s c o re d , c a tc h in g  D e n u r e  
b e tw e e n  f i r s t  a n d  second. 
S e e in g  D e n u re  m id w a y  
b e tw e e n  f i r s t  a n d  second
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